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Najsvetejša knjiga islama je Koran. Božje razodetje, ki ga vsebuje, je bilo preroku 
Mohamedu posredovano od leta 610 po Kr. na gori Hira in se je nadaljevalo po letu 622 
po Kr. v Medini. Koran torej ni bil razodet v celoti enkratno, temveč ga je Bog razodel 
postopoma, vse do konca Mohamedovega življenja. Mohameda je Bog izbral za preroka. 
Bil je Prerok, ki naj bi ga, kot so prepričani muslimani, napovedal že Jezus Kristus (ki ga 
priznavajo tudi muslimani za enega izmed prerokov). Ta napoved je po njihovem mnenju 
zapisana v Janezovem evangeliju: »Ko pa pride Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta, 
Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni; in tudi vi pričujte, ker ste od 
začetka z menoj. (Jn 15,26-27)« Muslimanski teologi vidijo napoved Mohameda tudi v 
drugih verzih iz Janezovega evangelija: Jn 14,15-16; 16,5-8; 16,12-14; 16,16. 
Muslimanski teologi striktno zagovarjajo, da se ti verzi ne morejo nanašati na nobenega 
drugega človeka kot na Mohameda. Verz »Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi; 
jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. 
(Jn 14,15-16)«, bi si lahko interpretirali na način, kot si ga muslimanski teologi, da je ta 
»Tolažnik« napoved Mohameda. Mohamed je prinesel Božjo resnico med ljudi. S 
svetopisemski verzi muslimanski teologi utrdijo Mohamedovo poslanstvo. 
Mohamed je bil v času svojega življenja pravi verski revolucionar, zaradi česar si 
je pridobil tako veliko podpornikov kot tudi veliko sovražnikov. V tedanjo, arabsko 
politeistično kulturo je prinesel veliko novosti. Najpomembnejša je vera v enega Boga, 
resnica o sedmih prerokih, itd. Prinesel je veliko sprememb tudi v družbo, ko je ženski 
dal dosti več pravic in jo povzdignil iz zatirane in skoraj ničvredne. Kljub temu, da ženska 
še vedno ni bila enakovredna moškemu, je v islamski družbi dobila večje mesto, kot pa 
ga je imela v predislamski družbi. Mohamed je bil tako zelo spoštovan in ljubljen, ljudje 
so resnično verjeli, da je Prerok. Zaradi tega so ljudje hodili k njemu po nasvete in ga 
spraševali po navodilih obnašanja in ravnanja v določenih situacijah, s katerimi se soočajo 
v vsakdanjem življenju. Želeli so postati čim boljši in vzornejši verniki, zato so spoštovali 
in ubogali vse, kar jim je Mohamed povedal in zapovedal. V Mohamedu so videli tako 
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svetega človeka, da so ga želeli posnemati na vsakem koraku. Niso si zapomnili samo 
njegovih besed, temveč tudi njegova dejanja. Ljudje so se zbirali k njemu, da so slišali 
njegove besede in oznanjevanja. Vendar pa Mohamedova navodila za vsakdanje življenje 
ter njegovo obnašanje niso bila del razodete Božje besede. To, kar je Mohamed učil, se 
imenuje hadis. Učil jih je tako s svojo besedo kakor tudi s svojimi dejanji. V magistrskem 
delu se bomo bolj podrobno poglobili v samo hadis znanost in videli, katere kategorije 
hadisov poznamo. Muslimani imenujejo hadise tudi islamska tradicija ali samo tradicija. 
Šele ko vidimo, kako pomembno vlogo je imel in jo še vedno ima Mohamed, kako velik 
Prerok je, takrat prepoznamo pravi pomen hadisov za muslimana in islamsko tradicijo. 
To niso le zapovedi in prepovedi neke osebe, to so prepovedi in zapovedi najčistejše 
osebe, izbrane od Boga samega. Zato je pomembno da se jih spoštuje. Vendar so 
zgodovina, vojne in čas hadisom naredile svoje in pokazala se je potreba po oblikovanju 
znanstvene metodologije hadisov, ki se posveča predvsem ohranjanju avtentičnih 
hadisov. 
Še za časa Mohamedovega življenja je postalo poučevanje hadisov zelo pomembno. 
Učenci so si morali natančno zapisovati in zapomniti podane hadise. Niso jih smeli 
spreminjati, temveč so si morali zapomniti vse, do vejice natančno, da se ni njegovo 
sporočilo spremenilo. Skozi zgodovino so jih, zaradi večih razlogov, poskušali uničiti in 
spremeniti njihov pomen. Nekateri so celo svoje hadise pripisovali Mohamedu. Tako se 
je razvil izjemno pomemben del hadisa, isnad oziroma veriga prenašalcev.  
Hadisi so dobro poznani islamskemu svetu. So na nek način pravila, po katerih se 
mora ravnati vsak, ki želi postati dober musliman. Dotikajo se najrazličnejših tem, kot so 
na primer način pravilne molitve, pravilno oblačenje, pravila ob postu v mesecu ramadan, 
o prerokih, celo pravila obnašanja žensk med menstruacijo, pravilno pokopavanje človeka 
… 
V slovenskem jeziku nimamo na to temo nobenega vira (razen kratke knjižice, ki 
jo je izdala založba Averroes, avtorja Nevzeta Porića, ki le na kratko predstavi 
metodologijo hadisa, vsebuje pa tudi nekaj izbranih hadisov), tako da bo magistrsko delo 
temeljilo pretežno na tuji literaturi, največ v angleškem jeziku. V nalogi se bomo posvetili 
metodologiji hadisov in njihovemu nastanku. Na začetku naloge bomo predstavili, kaj 
hadis pravzaprav je, predstavili bomo etimologijo besede in kakšne vse pomene vsebuje 
beseda hadis. Eno poglavje bomo tudi posvetili verigi prenašalcev, ki imajo pri islamski 
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tradiciji močan pomen. Predstavili bomo začetek samega islama ter na kratko predstavili 
življenje preroka Mohameda. Bog hadisov ni razodel Mohamedu, tako kot Koran, zato je 
potrebno, da na začetku spoznamo, čemu muslimani pravzaprav sledijo.  
Muslimani pripisujejo velik pomen hadisom in so tekom zgodovine izoblikovali 
celotno metodologijo. Opisali bomo nastanek šol, ki so posvečene hadisom, način 
prenašanja, kakšne oblike poznamo (verodostojni, dobri, zavrnjeni, šibki …), verigo 
prenašalcev, kako ugotoviti kritičnost hadisov ter kako je na splošno nastala znanost 
hadisov. Predstavili bomo nekaj najbolj pomembnih prenašalcev hadisov ter prevedli in 
predstavili nekaj hadisov teh prenašalcev. Na svetu obstaja na tisoče hadisov, ki pa so jih 
tako suniti kot šiiti uredili, vsak na svoj način. Na koncu bomo predstavili nekaj 
avtentičnih hadisov, ki jih je zbral v obsežno zbirko sunitski zbiratelj Bukhari. Na kratko 
bomo predstavili obe metodologiji (sunitsko in šiitsko). V magistrskem delu se bomo 
osredotočili na sunitsko poimenovanje in metodologijo hadisov, vendar bomo posvetili 
eno poglavje tudi šiitskem poimenovanju hadisov, predvsem zaradi primerjave med 
sunitskim in šiitskim razumevanjem.  
 Cilj magistrskega dela je predstaviti slovenski javnosti del islama, za katerega 
večina niti ne ve, da obstaja. Nemuslimani vedo, da je sveta knjiga islama Koran in da 
mu muslimani sledijo, vendar nekateri ne vedo, da imajo pomembno vlogo na islamsko 





1. ZGODOVINA ISLAMA IN ZAČETKI HADISOV 
 
1.1 PREDZGODOVINA ARABSKEGA POLOTOKA 
 
Prebivalci arabskega polotoka, ki jim rečemo Arabci, so že od pradavnine živeli na 
tej zelo nerodovitni zemlji. Sami sebe so poimenovali Arabci, tisti, ki prebivajo pod 
šotorom, po grško so jim rekli Sarakênoi, po latinsko pa Saraceni.  Deželo, na kateri so 
živeli, danes imenujemo Arabija in Arabski polotok. Prebivalci so se združevali v klane 
in so bili pretežno nomadi. Živeli so v sožitju, saj so potrebovali drug drugega za 
preživetje. Pomagali so si pri obiranju datljev, obdelovali zemljo (Rodinson 2005, 
29−34). 
Bili so politeisti. Vsako pleme je imelo svojega boga, h kateremu so molili za 
zaščito ter obvarovanje pred hudimi stvarmi. Kljub velikemu številu bogov pa je celotni 
Arabski polotok poznal najpomembnejšega od vseh: Alah, kar v prevodu pomeni »Bog, 
božanstvo«. Izstopale so tudi tri boginje, Alat, Oza in Manat. »Imeli so jih za 'Alahove 
hčere' in bile so tako priljubljene, da je celo Mohamed na začetku svojega oznanjanja 
zagrešil napako (ki jo je pozneje odpravil) in jih slavil kot priprošnjice pri Alahu.« (Eliade 
1996, 47) Gradili so kraje, posvečene bogovom, kjer so postala, zaradi svoje božanskosti, 
tudi zavetišča ljudi, katerih življenje je bilo v nevarnosti. Morilci niso smeli storiti nič 
žalega ljudem znotraj svetišča. Opravljali so obrede ter tudi žrtvovanja. Med obredi so 
bila prepovedana tudi določena dejanja, denimo spolni odnosi. Nekatera svetišča pa so 
postala tudi romarski kraj (hadž), tako kot v Meki, kjer je stalo svetišče, čigar gospodar 
je bil Alah. 
Meka je bila v 6. stol. po Kr. že močno trgovsko središče. Mesto je imel ugodno 
lego, povezovalo je sever z jugom, Palestino z Jemnom, vzhod in zahod, ter Rdeče morje 
z Etiopijo in Perzijskem zalivom. Kdaj je mesto zrastlo, ni znano, zraslo  je okrog svetišča 
Kaba1, kar preprosto pomeni »kocka«, kamor je romalo veliko ljudi. Zgradba ima ena 
vrata in prostor, kamor so prinašali in odlagali malike. Na vzhodnem vogalu Kabe je 
                                                        
1 Arabsko al-Kabba 
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»Črni kamen«, ki naj bi bil meteoritski kamen iz tistega časa. Mesto je bilo romarsko 
središče že v časih pred rojstvom Mohameda (Rodinson 2005). 
Kaba pa ni bila od vedno namenjena častitvi bogovom. Tradicija veleva, da naj bi 
Kabo postavil Abrahamov sin Izmael. Izmael je bil prvorojenec Abrahama in dekle 
Hagare. Abrahamova žena Sara je bila ljubosumna na Hagaro in njenega sina Izmaela, 
zato je prisilila Abrahama, da jo je odgnal. Bog pa je že pred tem obljubil Abrahamu, da 
bo za Izmaela poskrbljeno. O tem pričata tako Biblija kot Koran: 
 
Tudi glede Izmaela sem te uslišal; glej blagoslovil ga bom in ga naredil 
rodovitnega ter ga silno namnožil; dvanajst knezov se mu bo rodilo in naredil 
bom iz njega velik narod. (1 Mz 17,20) 
 
Izmael naj bi v Meki postavil svetišče – Kabo – namenjeno čaščenju enega boga, 
Alaha. Po tem sledeče so bili Arabci na začetku monoteisti, ki so častili istega boga kot 
Judje in Kristjani. »Sčasoma pa so jo (Kabo) prebivalci Meke napolnili s številnimi idoli 
iz dežel, ki so jih obiskali na svojih karavanskih poteh. « (Petkovšek 2015, 19) Na prvotno 
monoteistično vero in potomstvo Abrahama se je kasneje skliceval tudi Mohamed pri 
svojih oznanjevanjih in širjenju islama med Arabci. 
Družba je postala zelo razvratniška. Učitelj Rabi Nasan je govoril, »da v svetu ni 
nikjer tolikšnega nagnjenja k nečistovanju kakor pri Arabcih« (Rodison 2005, 78). 
Maxime Rodinson zapiše: 
 
Običaj je dovoljeval vsakomur, zlasti pa trgovcem in popotnikom, da so si 
jemali žene za omejeni čas. Najbrž je bilo mnogoženstvo manj razširjeno, kakor 
se govori, toda razporoke so bile lahka stvar in pogoste. Čista in preprosta 
prostitucija, ki jo je bilo težko razlikovati od začasne poroke, je bila prav tako v 
navadi. Zdi se, da so verski obredi ob posebnih priložnostih vključevali obredno 





Lahko rečemo, da je ves ta razvrat, zapadlost, dobičkaželjnost in pohlep klical k 
nečem novem oziroma k nekomu, ki bi vse to umiril in ponovno postavil na svoje mesto. 
Kar se je nekako tudi zgodilo. 
 
1.2 ŽIVLJENJE MOHAMEDA IN ROJSTVO ISLAMA 
 
1.2.1 Rojstvo in mladost preroka Mohameda 
 
1.2.2 Rojstvo in mladost preroka Mohameda 
 
Islamski prerok Mohamed Ibn Abdulah naj bi se  rodil leta 570 ali 571 v Meki, 
vendar točni datum njegovega rojstva ni znan. Oba starša sta mu že v otroštvu umrla, 
njegov oče Abdulah je umrl pred njegovim rojstvom, mati Amina pa, ko je bil star okrog 
šest let. Skrbništvo je prevzel njegov ded, Abdul-Mutalib, ki je bil član klana Hašrim iz 
plemena Kurajš. Abdul-Mutalib ga je imel srčno rad in ga zaščitil pred napadi mekanške 
družbe. (McCloud 2013, 34) Mekanška družba v tistem času ni bila razumevajoča in 
prijetna do sirot, zato je tudi Mohamed začutil to stisko in razočaranje. Vendar je njegov 
ded Abdul-Mutalib vzbudil v njem zaupanje in dostojanstvo družbene odgovornosti. 
Mohamedov ded je zanj skrbel le dve leti, do svoje smrti, nato je skrb zanj prevzel stric 
Abd  Manaf (kasneje ga raje imenujejo Abu-Talib). »Naučil ga je trgovanja, plemenskih 
običajev, uporabo loka in puščice ter jahanja −vse spretnosti, ki so bile tipične za fanta v 
arabski družbi tistega časa.« (McCloud 2013, 34) 
Znana je pripoved, ko je Abu Talib vzel svojega nečaka s sabo na trgovsko pot v 
Sirijo. Karavana se je ustavila pri krčanskih puščavnikih v Bosiri, kjer je menih, po imenu 
Bahira, opazil znamenja, ki so spremljala karavano. Abu Talibu je rekel, naj varuje dečka, 
predvsem pred Judi, da mu nebi storili kaj žalega. 
Stric je imel Mohameda resnično rad, še vedno pa je moral opravljati dela, kot se je 
za tiste čase pričakovalo od vsakega otroka. Bil je pastir. V samskem stanu je ostal dlje, 
kot je bilo značilno za tiste čase. Bil je star okrog petindvajset let, ko ga je v službo vzela 
bogata vdova Hadidža, ki je bila kar nekaj let starejša od njega. Poročila sta se in imela 
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štiri hčere, Zajnab, Rokaja, Fatima in Om Kolsum, ter sinove, ki so vsi umrli še zelo 
majhni. (Brown 2011, 11) 
Mohamed ni nikoli »sodeloval pri čaščenju bogov njegovega klana ali žrtvoval 
meso njegovim idolom« (Brown 2011, 11). Bolj je bil nagnjen k ideji enega Boga ter se 
oziral k »prvotni« monoteistični religiji Arabcev, kot potomcev Abrahama in Izmaela.  
 
1.2.3 Začetek razodevanj 
 
Zaradi takratne družbene situacije se je Mohamedova duša začela čedalje bolj 
zanimati za različna vprašanja. Pokazal je zelo malo zanimanja za dotedanje družbene 
zadeve. Tako mu je prišlo v navado, da se je začel umikati v samoto, v votlino na gori 
Hira. Tam je meditiral in premišljeval o določenih vprašanjih. Vzporednice tega umika 
lahko najdemo pri judovskih in krščanskih asketih, katerih navade so prevzeli hanifi, ki 
so se posvečali nočnim meditacijam. Nikjer ne najdemo nobenega zanesljivega poročila 
o tem, kaj natanko je Mohamed počenjal na gori in kaj točno je iskal, sklepamo lahko le, 
da je iskal neko božjo resnico (Rodinson 2005, 95−96). Tariq Ramadan je zapisal: 
 
Sam s seboj, v jami Hire je meditiral o smislu njegovega življenja, njegove 
prezence na zemlji in o znakih, ki so ga spremljali skozi njegovo življenje. 
Prostor, ki se je raztezal okrog njega, ga je moral spominjati na horizont 
njegovega otroštva v puščavi, s sedanjo spremembo, ki jo je odraslost zapolnila 
z neskončnostjo fundamentalnih eksistencialnih vprašanj. (2007, 27) 
 
Meseca Ramadan se je odmaknil v votlino, s sabo pa je vzel zaloge hrane, da je 
skromno preživel celotni mesec. Leta 610 je v tem mesecu, na gori Hira, slišal glas, ki je 
pozneje močno spremenil ne samo njegovo življenje, temveč celotni svet. Glas mu je 
spregovoril v arabskem jeziku in mu dejal: »Ti si božji poslanec!« (Rodinson 2005, 97) 
O verodostojnosti njegovih besed in razodevanj so vedno in še vedno tečejo najrazličnejše 
debate, raziskave in ugotavljanja. S tem vprašanjem so se ukvarjali tudi nekateri evropski 
racionalistični filozofi 18. stoletja. Voltaire je na primer Mohameda »opravičeval s tem, 
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da je svojemu ljudstvu utiral pot do manj ponižujočega položaja na prizorišču zgodovine« 
(Rodinson 2005, 103).  
Mohamed je razodevanja prejemal vse do smrti. Skupek razodetji, ki jih je prejel 
od edinega boga Alaha, prek nadangela Gabrijela, je recitiral, da so zapisali. Skupek 
zapisanega se imenuje »recitacija« oziroma po arabsko qur'an, ki je razdeljen na 114 sur, 
te pa niso urejene kronološko, vendar zgolj mehanično (od najdaljše proti najkrajši). 
Njegov namen ni bil napisati literarno delo z versko vsebino. S svojim zglednim 
življenjem je želel prenesti razodete besede v življenje vsakega posameznika. 
 
1.2.4 Mohamedovo oznanjevanje in  širjenje Islama 
 
Mohamedova nejasna in razdrobljena videnja so počasi dobivala svojo obliko. 
Prva oseba, ki mu je verjela in sledila, je bila njegova žena Hadidža. Verjeli so mu tudi 
njegov bližnji prijatelj Abu Bakr, ki ima po Mohamedovi smrti pomembno vlogo, 
bratranec Ali ter tudi desetletni sin poglavarja Kurijašev. Lahko rečemo, da se je 
formulirala prva muslimanska skupnost (Brown 2011, 14). 
Na začetku je bilo Mohamedovo oznanjevanje zelo preprosto – oznanjal je le vero 
v enega Boga. Zavračal je dotedanji arabski politeizem in malikovanje. V svojih govorih 
je govoril tudo o Alahovi moči ter poslednjem dnevu, ki bo prišel. Bil je mnenja, da z 
vsakršnim koli čaščenjem drugih bogov ali malikov skrunimo božjo podobo 
vsemogočnega edinega Boga – Alaha. Njegovo učenje je bilo v nasprotju z voditelji in 
bogatimi v Meki (Gordon 2001, 20). Mohamed je bil proti vsem, kar so predstavljali 
bogati v Meki. Zaradi tega so se odločili, da ga bodo ubili. Atentat se jim je izkrivil, saj 
je Mohamed zvedel za njihove načrte in skupaj z ženo in prijatelji pobegnil v Jasrib2. 
                                                        
2 Mesto Jasrib kasneje preimenujejo v Medina, ki pa pomeni »staro mesto«. »To resda ni bilo mesto v 
pravem pomenu besede, kakor to danes pojmujemo. Bilo je prej oaza, bogata s podzemno vodo, ki se je v 
deževnem času sem natekala iz številnih vadijev. Mnogo je bilo izvirov in studencev, to pa v Arabiji zbuja 
veliko občudovanja. Na obsežni površini so bile raztresene posamezne hiše, ki so bile včasih združene v 
bolj strnjena naselja kolib in utrdbic. Stale so sredi gostih nasadov palm in drugega sadnega drevja. Judje 
so vzgojili te nasade in v njihovo šolo so stopili Arabci, ki so zato z njimi njihovi bratje beduini, še vedno 
polni prezira do kmetov, ravnali bolj zviška.« (Rodinson 2005, 172) V nadaljevanju bomo za to mesto 
uporabljali ime Medina. 
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Medinčani so bili tudi politeisti, ki so hodili na romanje v Meko, Kabo. Tako so 
nekateri tudi slišali za Mohameda in njegova videnja. Nekateri so ga celo hodili poslušat 
in se učit od njega. Bili so navdušeni nad njim in mu celo ponudili zatočišče, če bi ga 
slučajno kdaj potreboval. Zatočišče pa je tam našel tudi zaradi osebnih razlogov, saj je bil 
tam pokopan nejgov oče (Rodinson 2005, 178). 
Mohamed se je tako odpravil 16. julija 622 na pot proti Medini, ki je kasneje 
»postal začetek štetja muslimanske dobe.« (Rodinson 2005, 179) Ta doba se imenuje 
hidžra, ki pa je velikokrat napačno prevedena v »beg« namesto »selitev«. Prvi muslimani 
so se v Medini srečali z veliko novimi stvarmi. Novi običaji, socialni odnosi in vloga 
ženske v družbi3 v Medini so bili nekaj novega za musimane, kot so jih bili navajeni v 
Meki. Prav tako so se prvič srečali s tako močnim vplivom Judov in kristjanov na 
medinsko družbo. Tako za Mohameda kot za ostale muslimane je bila to težka preizkušnja 
za njihovo vero, da ne bi podlegli vplivom medinske družbe (Ramadan 2007, 85). 
Na začetku bivanja v Medini je imel Mohamed dobre odnose z Judi in kristjani. 
Videl jih je kot »ljudi knjige«, katerim so bili razodeti preroki, ki jih je priznaval tudi 
Koran. Nobenega izmed njih ni silil k spreobrnenju v islam. Tudi kasneje, ko so se znotraj 
judovske skupnosti stopnjevale napetosti, je Mohamed ohranil dobre odnose z judovskimi 
verniki (89). Spoštovanje do verujočih (Judov) Mohamed pokaže, ko se udeleži pogreba 
njegovega spremljevalca, Juda, ki se ni nikoli spreobrnil v islam in je do smrti ostal Jud. 
Mohamedu so očitali, da je na judovskem pogrebu, medtem ko jim on odgovori, da je bil 
na pogrebu človeške duše (90). 
Spreobrnjenci v islam so sledili Mohamedu v Medino, nekaj pa jih je ostalo v 
Meki, vendar je bila njihova spreobrnitev tiha. Kasneje se je klan Kurijaši odločil, da 
bodo zasegli premoženje v Meki tistih spreobrnjencev, ki so odšli v Medino, kar je 
povzročilo veliko jeze med muslimani in Prerokom (96). Mohamed je tako začel sklepati 
zavezništva z različnimi plemeni vzdolž Rdečega morja. Napetost je naraščala, tako da 
so se začeli spopadi z mekanskimi politeisti. Prišlo je do več vojaških spopadov, trajali 
pa so od leta 624 do 11. januarja 630. 
                                                        
3 V Medini so bile ženske bistveno bolj socialno prisotne, kot v Meki (Ramadan 2007, 85). 
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 Za časa bivanja v Medini je Mohamed prejel razodetje, ki se nanaša na usmerjenost 
med molitvijo4. Mohamed in prvi muslimani so na začetku molili obrnjeni proti 
Jeruzalemu, vendar pa je Mohamed po letu in pol, ko so prišli v Medino, prosil Boga, naj 
jim zaukaže moliti obrnjene v smeri Meke. Kasneje je Mohamed prejel razodetje Boga, 
da morajo spremeniti smer molitve: 
 
Vidimo, kako dvigaš obraz k nebu. Zagotovo te bomo obrnili v smer, po 
kateri hrepeniš. Usmeri torej obraz proti Svetemu hramu! Kjerkoli boste – obrnite 
se z obrazi proti njemu! Tisti, ki jim je dala Knjiga, vedo, da je to resnica, 
navdihnjena od Gospoda. On opazuje Njihova dela! (K 2,144) 
 
Razlogov za spremembo molitve je več. Eden je, zaradi odnosa z Judi in kristjani, 
za katere je Jeruzalem Sveto mesto. S tem so se muslimani od njih oddaljili. Kabo v Meki 
naj bi po prepričanju muslimanov postavil Izmael, z molitvijo proti Meki pa naj bi 
muslimani pokazali vrnitev k izvoru. Zadnji razlog pa je močno sporočilo prebivalcem 
Meke, da v mesto prihaja nova religija (Ramadan 2007, 99−100). 
Ko je Mohamed zmagovalno stopil v Meko, je odšel do Kabe in uničil vse podobe 
Boga in razbil idole arabskih poganov. Ključe Kabe je vrnil Kurijašem, ki so jih 
tradicionalno varovali pred islamom in jih imajo še danes (Brown 2011, 54). Nato se je 
vrnil nazaj v Medino (58). 
  
                                                        
4 Smer muslimanske molitve Arabci imenujejo Kibla. 
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2. HADIS METODOLOGIJA 
 
2.1 KAJ JE HADIS? 
 
Poleg Korana, ki je razumljen kot najvišja avtoriteta islamske tradicije, poznajo 
muslimani še eno tradicijo, ki je po pomembnosti postavljena takoj za Koranom. To so  
hadisi, ki nam v najboljši luči predstavijo način življenja v času preroka Mohameda ter 
njegovo delovanje. So prikaz takratne družbe in vsakdanjega življenja. V številnih 
zbirkah znanih avtentičnih zbirateljev islamske hadis tradicije lahko opazimo, da so ljudje 
hodili spraševat Preroka, kako naj se ravnajo v določenih primerih, da postanejo čim 
boljši verniki. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da so hadisi zakoni, ki se urejajo 
različna področja vsakodnevnega življenja.  
Beseda hadis prihaja iz arabske besede حديث ḥadīth, ki v prevodu pomeni sporočilo, 
pogovor, zgodbo, komunikacijo, govor, tako v vsakdanjem jeziku kot tudi na religijskem 
oziroma sakralnem področju. Ima tudi primarno konotacijo od »nov«. Beseda hadis 
oziroma hadith se v Koranu pojavi na 23 mestih. Nekaj primerov iz Korana: 
»Ko vidiš tiste, ki se rogajo našim besedam, se oddalji od njih, vse dokler 
ne začnejo drugega hadis (pogovora).« (K 6, 68) 
»Ali je prišla do tebe hadis (vest) o Mojzesu?« (K 20, 9)  
»Zato mi prepusti tiste, ki oporekajo temu hadis (govoru)!« (K 68, 44)  
Kot vidimo, se beseda hadis navezuje na veliko pomenov. V času pred javnim 
delovanjem preroka Mohameda so arabsko govoreči ljudje besedo hadis uporabljali v 
vsakdanjem sporočanju, brez verskega pomena. Kasneje je beseda dobila nov pomen in 
se je začela uporabljati po večini le za pripovedi od in o Preroku. Na začetku islama so 
bile središčna tema pogovorov in komunikacij predvsem Prerokove besede, zgodbe in 
sporočila, zato ni nič nenavadno, če je beseda dobila nov pomen v rabi. 
V Splošnem religijskem leksikonu je podana naslednja opredelitev hadisa: »V 
islamu izročilo, s katerimi se prenašaj besede in dela preroka Mohameda.« (Rebić 2007, 
396)   
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Mohamedovi Spremljevalci5 se za časa Prerokovega življenja niso učili le Korana, 
ampak tudi njegovih besed in dejanj. Spremljevalci so si Prerokove besede in dejanja 
zapomnili, nekaj pa tudi zapisali, da so ponesli Prerokovo učenje med ljudi. Ta poročanja 
so se prenašala med ljudi iz generacije v generacijo. Šele kasneje so nekateri učitelji ta 
poročanja zbrali in zapisali v zbirke. Muhammad Mustafa Azami je prevzel 
Muhadditinovo definicijo in pravi, da je hadis »kar je bilo preneseno na pooblastilo 
Preroka, njegova dejanja, izreki, tihe odobritve ali opis njegovih značilnosti6, kar pomeni 
njegov fizični videz« (2012, 3).  
Na nek način lahko primerjamo odnos med Koranom in hadisi z odnosom med 
judovsko Toro in Mišno. Bog je na gori Sinaj razodel Mojzesu dve tradiciji, pisno postavo 
in ustno postavo, ki so jo kasneje zbrali in zapisali. Ta ustna postava se imenuje Mišna. 
Da se ne bi izgubil njen pomen, v času, ko so bili Judje v diaspori, so Mišni dodali 
komentarje, to zbirko s komentarji, pa poimenovali Talmud. Mišna vsebuje pravila, ki se 
dotikajo raznoraznih področij (poroka, obhajanje praznikov …). Podobno je s Koranom 
in hadisi. Bog je preko nadangela Gabrijela podaril Koran Mohamedu. Prerok si je nato 
vsako besedo dobesedno zapomnil. Tudi islamski tradiciji je bila na nek način dana ustna 
tradicija, hadisi. Hadisi niso bili dani vernikom direktno od Boga, pač pa po preroku 
Mohamedu, vernikom. Mohamed, kot od Boga izbran človek, je bil zgled vernega 
muslimana in je dajal navodila (lahko rečemo tudi pravila) za pravo verno življenje. Ta 
navodila oziroma pravila so hadisi. (Guillaume 1924) Kljub temu da smo hadise na nek 
način primerjali z judovsko Mišno, hadise niso nikoli striktno samo ustno prenašali. V 
prvih stoletjih po Mohamedovi smrti so nekateri učenjaki zagovarjali samo ustno 
prenašanje, vendar so kljub temu kasneje hadise zapisovali, kar bomo videli v naslednjih 
poglavjih. (Motzki 2016, 68)  
Hadisi pokrivajo vsa mogoča področja islama, ki si jih lahko predstavljamo, tako 
liturgično področje kot teologijo, eshatologijo, osebno etiko, opis Prerokovega karakterja 
in še več (Sheppard 2014, 86). Poročajo o zgodovinskih dogodkih Prerokovega življenja 
ter zagotavljajo informacije o ritualih, zakonih in prepričanju.  V arabščini so, namesto 
                                                        
5 Arabsko Sahaba. To so Spremljevalci preroka Mohameda. Bili so njegovi bližnji prijatelji, ki so imeli 
neposredni stik z njim. »Sleditelji« pa so tisti, ki pripadajo drugi generaciji, ki niso poznali Preroka, ampak 
njegove Spremljevalce. Spremljevalcem bomo v nadaljevanju posvetili poglavje. 
V nadaljevanju bomo to besedo pisali z veliko začetnico, saj govorimo o točno določenih spremljevalcih, 
tistih, ki so spremljali preroka Mohameda. 
6 Arabsko sifat. 
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besede hadis, učenjaki uporabili tudi druge sinonime, kot sta khabar7 in athar. Besedo 
kabar so uporabljali predvsem namesto besede hadis, medtem ko je bila uporaba besede 
athar8 namenjena podajanju izrekov Spremljevalcev (Azami 2012, 3). Uporabljali so še 
tretji izraz, ki se v opredelitvi le malo razlikuje od opredelitve hadisa, vendar je kljub 
temu zelo pomemben. Ta beseda je suna (ali sunet)9. Nekateri avtorji, ki se posvečajo 
študiju hadis metodologije in literature, omenjajo še sinonim riwayah10.  
 
2.2 HADISI ZA ČASA MOHAMEDOVEGA ŽIVLJENJA 
 
Že za časa Mohamedovega življenja je bilo pomembno, da so se hadisi prenašali. 
Mohamed je močno podpiral zapisovanje sune, saj je bil mnenja, da je s tem ohranjal 
čistost Korana. Spremljevalci (katere bomo omenili v naslednjem poglavju) so ponesli 
hadise med ostale muslimane. Ti so imeli odgovornost zapomniti si in posredovati vsaj 
štirideset hadisov. Iz tega se je razvil fenomen »zbirke štirideset hadisov«. To so bile 
zbirke štiridesetih hadisov, ki so jih muslimani zapisali s komentarji.  
 
2.2.1 Mohamedovo poučevanje hadisov 
 
Učenje hadisov je bilo že od samega začetka zelo pomembno. Mohamed je Spremljevalce 
učil posamično ali v skupini. V tem poglavju bomo na kratko predstavili oblike učenja 
hadisov, ki jih je vzpostavil že prerok Mohamed ter različne oblike šol za učenje hadisov, 
ki so nastale skozi zgodovino. 
Mohamed je svoje spremljevalce učil hadisov na tri različne načine: 
1. Verbalno učenje (ustno učenje): Sam prerok Mohamed je bil učitelj svoje 
tradicije. Spremljevalce je učil verbalno. Njegove besede so se učili na pamet. 
                                                        
7 Uporablja se za navajanje Mohamedovih govorov, kakor tudi njegovih Spremljevalcev in privržencev.  
8 Poročanje spremljevalcev. Šeriatsko pravo ne sprejema te besede za hadith, zato se uporablja le kot 
sinonim besede khabar. 
9 Arabsko sunnah. 
10 Prenos, prenašati 
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Da so si lažje pravilno zapomnili, je Mohamed svoje besede ponovil tudi do 
trikrat. Pri tem je bil potrpežljiv, saj je želel, da si Spremljevalci pravilno 
zapomnijo njegove besede in jih brez napak prenesejo naprej. Na koncu je 
preverjal njihovo pomnjenje in razumevanje s tem, da jih je spraševal.  
2. Pisno narekovanje: Pri tej metodi gre predvsem za pisma Mohameda, ki jih 
je pošiljal voditeljem, kraljem in muslimanom na različnih vodilnih položajih. 
Ta pisma so vsebovala pravna navodila, kot so na primer navodila za molitev, 
čaščenja, dajanje miloščine ipd. Za pisno narekovanje štejejo tudi pisma, ki 
jih je Mohamed pošiljal nekaterim Spremljevalcem.  
3. Praktična demonstracija: Mohamed je svoje Spremljevalce učil tudi s 
praktično demonstracijo. Molitve, romanja, posta … je učil tako, da jim je to 
pokazal. Z vsakim svojim korakom jih je učil z jasnimi navodili in jim 
pokazal, kako se morajo obnašati. Sam jih je spodbujal k opazovanju njegovih 
korakov, da se od vsakodnevnih dejanj učijo. Spremljevalci so ga v nekaterih 
primerih spraševali, kako se morajo v določenih situacijah obnašati. 
Odgovoril jim je s povabilom, da z njim preživijo nekaj časa in se od njega 
učijo z opazovanjem. 
 
2.3 SMRT MOHAMEDA 
 
Mohamed je v Medini še vedno prejemal razodetja. Bog mu je razodel, da mora 
opraviti hadž. Vendar se ga leta 631 ni želel udeležiti, šele leto kasneje. Ko je Mohamed 
vkorakal v Meko, kot romar, 
 
je razglasil, da bo osebno vodil ritual romanja v Meko in okolico. Romanja 
pod vodstvom preroka so se udeležile vse njegove žene in najbolj eminentni 
spremljevalci ter ogromna množica drugih muslimanov. Prerok je s svojimi 
dejanji združil dve predislamski romanji (umro in hadž), saj je najprej sedemkrat 
obkrožil Kabo, nato pa obiskal ravnino Arafat ter kraja Muzdalifa in Mina. 
Prerokova dejanja so postala obvezen del od tedaj zapovedanega islamskega 
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romanja. Mohamed je na ravnini Arafat tudi opravil pridigo11, v kateri je 
muslimanom navedel več pravil ravnanja. Mohamedovo romanje se je v spomin 
muslimanov vtisnilo kot 'poslovilno romanje'. (Šterbenc 2005, 37) 
 
Ob koncu romanja se je vrnil v Medino in močno zbolel. Dva meseca je bil bolehen 
in nato, v Ajšinem naročju,  8. junija 632 umrl. Za seboj ni pustil nobenega pravega 
naslednika (Rodinson 2005, 336). Nekateri Mohamedovi privrženci niso verjeli v njegovo 
smrt in zato oznanjali, da je le za kratek čas odšel k Alahu tako kot Mojzes na gori Sinaj.  
 
Ljudje so se začeli razhajati. Skupine, ki jih je povezovala Mohamedova 
močna osebnost, so se nenadoma znašle ločene druga od druge in vsaka se je 
odzvala po svoje. Ali se bo mogla obdržati ta muslimanska skupnost, ki je 
temeljila na ozki povezanosti ideologije z državno zgradbo v povojih? Ta 
problem se je v prvi vrsti postavljal tistim, ki so se v glavi ukvarjali s politiko, 
čeprav zelo malo, zlasti pokojnikovim svetovalcem, dedičem njegovih vodilnih 
idej, njegove vere, ki se je tako iznenada izoblikovala v politični nauk. (Rodinson 
2005, 337) 
 
2.4 MOHAMEDOVI NASLEDNIKI 
 
Kot smo že omenili, Mohamed po svoji smrti ni pustil nobenega pravega 
naslednika, kljub devetim ženam ni imel moškega potomca, ki bi ga lahko nasledil. Tako 
se je postavilo novo vprašanje, kdo bo postal novi voditelj. Omar ibn al-Khattab, ki je bil 
eden izmed prvih spreobrnjencev in vodilna figura v muslimanskem narodu, je prepričal 
skupnost, da so izbrali Abu Bakra, Mohamedovega tasta, ki pa je bil njegov odločni 
privrženec. Abu Bakr je znan kot prvi kalif muslimanske skupnosti12. Abu Bakr je vladal 
v letih 632−634. 
                                                        
11 hudba 
12 Arabsko kalifa pomeni »naslednik« ali »predstavnik«. 
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 Za svojega naslednika je Abu Bakr izbral Omarja, ki je vladal v letih 634−644. 
Veljal je za zelo strogega voditelja, vendar je klub temu užival precejšno podporo 
vernikov. Umoril ga je perzijski suženj, pred smrtjo pa je izbral šest mož, ki jim je naročil, 
naj izmed njih izberejo njegovega naslednika. Izbrali so Otmana ibn Affana. Skupnost 
vernikov ni bila zadovoljena z njegovim načinom vladanja in začeli so dvomiti v 
primernost njegovega položaja. Prišlo je do upora in Osman je bil usmrčen. Ta dogodek 
je znan kot prva fitna13 (Šterbenc 2005, 68−71).  
 
V skupnosti vernikov je do odkritega nesoglasja prišlo ob vprašanju 
izvolitve Osmanovega naslednika. Večina vernikov je menila, da je primeren 
naslednik Ali Ibn Abi Talib (Ali), prerokov bratranec in zet, in so ga 17. junija 
656 izbrali za kalifa. Vendar pa so tej odločitvi nasprotovali nekateri pomembni 
segmenti skupnosti vernikov, še posebej Osmanovi sorodniki iz rivalske in 
sovražne družine Omaja, ki jih je vodil Muavija Ibn Abi Sufjan14 Muavija je trdil, 
da je bila izvolitev Alija za kalifa neveljavna, ker naj bi ga izbrala zgolj manjšina 
članov skupnosti vernikov. (Šterbenc 2005, 71−72)  
 
Napetost med njima je naraščala in leta 657 sta se Ali in Muavija vojaško spopadla 
pri Sifinu. Spor sta rešila z arbitražnim sporazumom, zaradi česa je kasneje Ali izgubil 
podporo lojalnih verskih gorečnežev15.  
Vojaški in politični boji med Alijem in Muavijo so trajali od leta 656 in vse do 
Alijeve smrti, leta 661. Po Alijevi smrti je večina vernikov priznala Muavijo za voditelja 
celotne skupnosti, kalifa. S tem priznanjem se »označuje nastanek tako imenovanega 
omajadskega kalifata, ki je trajal do leta 750 in je imel sedež v Damasku v Siriji.« 
(Šterbenc 2005, 78−79) Muavija je prepoznan kot učinkovit vodja. Vendar pa napetosti 
ni bilo konec, saj Alijeva sinova, Hasan in Husein nista priznala Muavije kot kalifa. 
Najprej se je za upor odločil Hasan in z nekdanjimi Alijevimi privrženci želel napasti 
Muavijo. Napada ni izvedel, saj sta sklenila dogovor o politični nedejavnosti.  
                                                        
13 Državljanska vojna 
14 Kasneje se njihovi pripadniki imenujejo suniti. 
15 Kasneje se imenujejo haridžiti. 
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Marca−aprila 680 je Muavija umrl in nasledil ga je Jazida. Hasanov brat Husein se 
s tem ni strinjal in zbral vojsko šiitov (Alijevi privrženci). Boj se je končal s Huseinovo 
smrtjo, kar pa je bilo kasneje povod za šiitsko mitologizacijo. Husein, ki je bil vnuk 
preroka, je postal za šiite prototip mučeništva in poguma, Jazida pa so predstavili kot 
nepravičnega in tirana. (Shepard 2009, 40)  
»Huseinova usoda je odločilno prispevala k dokončnemu oblikovanju šiizma kot 
različice, od sunizma ločene veje islama.« (Šterbenc 2005, 84) 
Vendar pa uporov, s strani šiitov, ni bilo konec. Druga državljanska vojna, ki je bila 
le zgolj nadaljevanje prve, se je dogajala v letih 680−692. Po zadušitvi druge državljanske 
vojne so se šiiti in haridžiti še vedno upirali Omajadom. Sprožili so večje število uporov, 
ki pa so se vedno, tako kot prva in druga državljanska vojna, končali neuspešno za šiite 
in daridžite. Obdobje prvih štirih kalifov obravnavajo suniti kot zlato dobo islama. 
(Shepard 2009, 41)  
2.4.1 Šola hadisov po Mohamedovi smrti 
 
Po smrti preroka Mohameda je bilo potrebno urediti Prerokovo versko dediščino, 
zato so se sinovi prvih spreobrnjencev srečevali v mošeji v Medini. Tam so urejali 
tradicijo in razlagali težje ajete Korana. Počasi se je začela izoblikovati navada, da so se 
zbirali okrog Spremljevalcev in Sopotnikov preroka Mohameda. Ti so jim govorili slišano 
in naučeno, kar so prejeli od Preroka. Srečanja so postajala čedalje bolj popularna in 
množično obiskana, kasneje pa so se iz njih razvile šole. (Motzki 2016, 5) 
V šolah so bili dobrodošli vsi, ki so bili željni znanja tradicije in Korana. Starost ni 
bila pomembna, nekateri so se začeli učiti že pri sedmih letih, vendar je bila povprečna 
najnižja starost študentov okrog 15 let (Azami 2012, 23). Poznali so več oblik poučevanja. 
Najbolj razširjeno je bilo branje učitelja učencem (sama). Pri tej obliki poučevanja je 
učitelj narekoval na pametsvojim učencem hadise ali pa jih jim je bral iz svoje knjige. 
Nekateri učenci so celo preverjali točnost in znanje svojih učiteljev. Med svoje zapiske 
hadisov so dopisali svoje hadise in dali učitelju, da preveri njihove zapiske. Če učitelj ni 
prepoznal dodanih hadisov, so ga označili za vrednega nezaupanja. Na začetku razvoja 
šol ni bilo v navadi, da bi učitelji narekovali svojim učencem hadise. To je prišlo v navado 
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šele kasneje, okrog dvesto let po Mohamedovi smrti. Razlog za to lahko najdemo v tem, 
da je taka metoda poučevanja hitra in študentje ne vložijo določenega truda v pravilno 
razumevanje hadisov. Vendar pa je nato postala ta metoda poučevanja najbolj 
priljubljena. Učitelji so svojim učencem narekovali po spominu ali iz knjige. Študentje so 
morali biti pri tem kar se da pazljivi, da so zapisali točno, kot jim je bilo narekovano, da 
ne bi naredili kakršne koli napake, ki bi lahko kasneje vplivala na verodostojnost hadisa. 
Zaradi tega so si študentje med seboj velikokrat pomagali. (Azami 2012, 17) Ker sta bila 
knjiga in papir v prvih stoletjih po Mohamedovi smrti zelo redka, so si učenci podane 
hadise zapisovali na tablice, iz katerih so zapisano lahko pobrisali. V tistih časih ni bil 
namen, da so si učenci zapisali hadise za vse večne čase, da bi imeli pri sebi zvezek z 
zapisanimi hadisi, ki bi jih lahko kadar koli prebirali. Ko si je učenec hadis popolnoma 
zapomnil, ga je pobrisal iz tablice. Nekateri učenjaki so si hadise zapisovali v zvezke in 
jih imeli v posesti vse do svoje smrti, vendar so vedno v svoji oporoki zapisali, naj jih ob 
njihovi smrti zažgejo. (Motzki 2016, 70)  
Pogosta je bila tudi metoda branja učencev učiteljem. Ta metoda je bila pomembna, 
saj so si učenci v svoje zapiske označili, da je bil ta hadis prebran učitelju in s tem potrjen. 
Če tega ni storil, učenec ni smel poučevati drugih muslimanov, saj hadisi iz njegove 
knjige niso bili preverjeni. (Azami 2012, 18) 
Poučevanje hadisov je bilo zelo strogo. Posameznik ni mogel poučevati drugih, če 
ni imel primerne izobrazbe in potrjeno, da so bili hadisi, ki jih bo poučeval, prej preverjeni 
od njegovega učitelja. V primeru, da njegovi hadisi niso bili potrjeni, bi ga lahko obsodili 
na krajo, s tem pa bi bilo ogroženo njegovo dobro ime, saj bi bil označen kot nezanesljiv. 
Hadisi so bili besede in dejanja Mohameda, ki ga je izbral Bog za Preroka. Zato je bilo 
še tako pomembno, da so bili zapisi točni in pravilni. Tudi Mohamed je označil lažne 
hadise za grešno dejanje, ki se mu morajo izogibati vsi muslimani. Pomembnost hadisov 
je tako vplivalo tudi na sam razvoj celotne hadis znanosti. Preverjanje njihove pristnosti 
in avtentičnosti je postalo kompleksna znanost, pri kateri je potrebno vložiti veliko truda 










Spremljevalci se po arabsko imenujejo al-sahaba. S tem izrazom označujejo tiste, 
ki so imeli čast biti del Prerokove skupnosti. Število spremljevalcev je težko natančno 
določiti, saj si niso vsi učenjaki enotni pri določanju, na koga vse se nanaša ta oznaka.  
Učenjaki so postavili različne interpretacije določanja, komu lahko pripišemo naziv 
Spremljevalca:  
1. Vsi tisti, ki so videli Preroka, 
2. samo tisti, ki so bili z njim določen del njegovega življenja, 
3. vsak odrasel musliman, ki je bil z njim neko določeno dolžino časa. 
Kljub vsem tem interpretacijam pa se za Spremljevalce najpogosteje označuje Prerokove 
sorodnike, bližnje prijatelje kakor tudi vse odrasle muslimane, ki so ga srečali samo enkrat 
ali pa z njim preživeli določen čas. Na začetku širjenja islama so zabeležili 1.525 
Spremljevalcev, po Mohamedovi zmagi in osvojitvi Meke pa se je število Spremljevalcev 
povečalo na 100.000 (Siddiqi 2012, 15). 
Spremljevalci so pomembni člen pri hadis znanosti, saj so ravno oni začetniki 
zapisovanja tradicije. Prek njih se ugotavlja verodostojnost hadisa in predstavljajo 
primarno avtoriteto. Mohammad Kamali je zapisal, da je v nekaterih poročilih zapisano, 
da naj bi prerok Mohamed sam naročil Spremljevalcem, naj zapišejo njegove besede in 
dejanja (2016, 22). Spremljevalci so tisti, ki naj bi z zapisovanjem ohranjali tradicijo. 
Prerok je bil moder in plemenit človek, ki ga je Bog izbral. Zaradi božje poklicanosti je 
njegovo življenje postalo vzgled mnogim. Njegove besede in dejanja so bile vzor vsem 
muslimanom in že za časa njegovega življenja so ga ljudje posnemali v vsakodnevnih 
opravilih. Zaradi tega je bilo še tako pomembno, da so izoblikovali suno in s tem 
preprečili napačno interpretiranje.  
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Z veliko previdnostjo so hadisom sledili tudi prvi kalifi. Že čisto na začetku, po 
smrti Mohameda, je prihajalo do popačenja prerokovih besed ali obnašanja, zaradi česar 
je bilo potrebno, da so bili prvi kalifi še tako previdni pri sledenju resnično avtentičnim 
hadisom. Tako kot vsi muslimani so si tudi oni prizadevali v polnosti posnemati njegovo 
življenje. Potrebno se je pa zavedati, da se v tistem času hadis znanost še ni razvila, saj je 
bil islam po Mohamedovi smrti še v nastajanju, kakor tudi znanost in ugotavljanje 
avtentičnosti hadisov. Četrti kalif Ali16 je, na primer, zavračal vse hadise, razen če je 
poročevalec zaprisegel verodostojnost in resničnost hadisa. Hkrati pa so se Spremljevalci 
zavedali težke naloge pri zapisovanju tradicije. Močno jih je skrbelo, da bi napačno 
zapisali in prenesli Prerokove besede, tako da so se nekateri temu izogibali, razen v 
določenih nujnih primerih.  
 
2.5.2 Učenje Spremljevalcev 
 
V prejšnjem poglavju smo predstavili tri različne metode poučevanja, ki jih je 
prerok Mohamed uporabljal. Pri poučevanju ljudi so tudi Spremljevalci uporabljali ustno, 
pisno metodo ter metodo praktične demonstracije. Mohamedovi Spremljevalci so se učili 
sune, ki jim jih je Prerok podajal predvsem v mošejah. Ko je končal, so Spremljevalci 
ostali in si med seboj izmenjali in ponovno zbrali, kar jih je naučil. Ljudje so si želeli 
slišati Mohamedove besede in se od njega učiti, vendar so jim vsakdanja opravila to 
onemogočala. Zato je bilo še kako pomembno, da so si Spremljevalci točno zapomnili 
Mohamedove besede in jih preseli naprej med ljudi, da s tem ni prišlo do popačenja nauka. 
Mohamedove besede pa so si tudi zapisali in jih v pismih pošiljali ljudem po različnih 
mestih. Tako kot Prerok so Spremljevalci učili ljudi s praktično demonstracijo, kot jih je 
naučil Mohamed. Že od samega začetka temelji islam na praktičnem znanju, kako 
prakticirati religijo.  
 
                                                        
16 Po Mohamedovi smrti je bilo obdobje štirih kalifov. Suniti priznavajo kalifate vseh štirih kalifov, medtem 
ko šiiti priznavajo le četrti, Alijev kalifat. 
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2.5.3 Obdobje po Spremljevalcih  
 
V času po Mohamedovi smrti so Spremljevalci ponesli Mohamedov nauk po 
različnih mestih, ki jih je že dosegel islam. Muslimani v teh mestih niso spoznali Preroka 
in so bili željni slišati njihova poročila. Te imenujejo Nasledniki, nekateri jih tudi 
imenujejo Sleditelji. To so bili učenci Mohamedovih Spremljevalcev. Učitelji islamske 
tradicije so se poglobili v študij Slediteljev in jih celo razdelili v več skupin. Različni 
učitelji so postavili različne kriterije in različno število skupin. Skupine so se predvsem 
nanašale na to, iz katerega obdobja so prihajali njihovi učitelji, Spremljevalci. Tako je, na 
primer, ena izmed skupin tistih, ki so bili učenci Spremljevalcev, iz časa pred 
Mohamedovim zavzetjem Meke.  
 
 
2.6 SUNA; POMEN IN UPORABA 
 
V prejšnjih poglavjih smo govorili, da lahko velikokrat lahko pride do napačnega 
razumevanja pomena med suno, kabar, atar in pa riwayah, zato se bomo v naslednjih 
poglavjih posvetili njihovemu pomenu. 
Suna po arabsko pomeni običaj, predpis in predstavlja »islamsko izročilo, besede 
in dela preroka Mohameda, zapisane v hadisu in tako tudi prenesene. Hadis je izročilo 
oziroma pripovedovanje, suna je normirana praksa, ki izvira iz tega pripovedovanja.« 
(Rebić 2007, 1173) Besedo suna so uporabljali že pred prihodom Islama in je dobesedno 
pomenila »stopati po poti«. Stopati po poti je označevalo idealni način življenja v 
predislamski civilizaciji arabskih plemen. Suna je nekakšno pravilo dobrega življenja. 
Tako suna Preroka pomeni način življenja Preroka, medtem ko hadis Preroka pomeni 
pripoved življenja Preroka. 
Kot pot in pravilo dobrega življenja je suna omenjena tudi v Koranu in to kar na 
štirinajstih mestih17, v devetih ajetih. Beseda suna se uporabi predvsem takrat, ko se 
                                                        
17 K 8, 38; 15, 13; 18, 55; 35, 43; 33, 38; 33, 62; 40, 85; 48, 23; 17, 77 
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govori o »Božji poti«.  »V vseh teh primerih je uporabljena v smislu vzpostavitve smeri 
pravila, načina življenja in meja vedenja.« (Azami 2012, 3) 
Kot vidimo, se je besedo suna lahko uporabljalo tako za označevanje dobrega 
življenja, za sledenje naukom in življenja preroka Mohameda. Vendar pa so nekateri 
avtorji, kot na primer Shafi, uporabljali to besedo izključno samo, kadar so govorili o suni 
Preroka samega. Skozi zgodovino se je čedalje bolj začela beseda uporabljati za zgledno 
življenje Preroka in življenje vernika po njegovih stopinjah. Do okrog leta 800 po Kr. se 
je v knjigah pojavljala samo ta oblika definicije in s časoma so ukinili uporabo katere koli 
druge opredelitve oziroma pomen uporabe te besede. »Vsekakor je postala prevladujoča 
uporaba Suna Preroka, pomeni, norme, zakoni in razločne Prerokove besede, dejanja in 
dovoljeno znanje« (Sheppard 2014, 87). 
Suna stoji, po islamski tradiciji, skupaj s hadisi, na drugem mestu, takoj za 
Koranom. Je pomembno delo, prek katerega je razumljen Koran sam. S tega vidika bi 
lahko rekli, da je suna izmed najpomembnejših, saj se ravno študij celotne islamske 
tradicije, kulture, civilizacije, teologije, mistike itd. začne pri študiju sune in hadisov 
(Brown 2009, 3). Sunitska veja islama je dajala velik poudarek na suni in to znanje 
ohranjevala ter podajala naprej. Iz tega je tudi prišlo ime njihove skupnosti, suniti.  
Pomen in opredelitev sune in hadisa sta si na prvi pogled zelo podobna, zato je še 
tako pomembnejše, da na kratko poudarimo njuno razliko. »Sunet (oz. suna) je vse, kar 
se nanaša na življenje Mohameda tj. njegove besede, dejanja, odobritve, telesne in 
moralne lastnosti. Sunet (suna) je tudi vse, kar se nanaša na njegova stanja mirovanja med 
spanjem in v zavednem stanju, ne glede na to, ali se je to zgodilo pred poslanstvom ali po 
njem.« (Porić 2015, 84) Hadis pa je vse, »kar je Božji poslanec Mohamed rekel, delal ali 
odobril. Sem spadajo tudi njegove moralne in telesne lastnosti« (Porić 2015, 84).  
Ogromno število hadisov pa najdemo zunaj sune. Nastajali so še veliko let po 






Kabar v prevodu pomeni »poročilo«. Ta izraz označuje verbalno komunikacijo in 
sporočilo o dejanskem dogodku. Pomen je bližje hadisu kot suni in se včasih uporablja 
kot sopomenka hadisa. Je splošni izraz, ki zajema besede Preroka kakor tudi Imamov, 
Spremljevalcev in Sledilcev18 (masum)19. Vendar pa sta si kabar in hadis v tehničnem 
pomenu zelo različna, saj so kabar v kontekstu splošni in se nanašajo na tisto, kar je bilo 
posredovano od Preroka, imamov in drugih, za razliko od hadisov, ki so zelo specifični 
in se nanašajo samo na posredovanja Preroka in imamov. Tako je vsak hadis tudi kabar, 
vendar vsak kabar ni nujno tudi hadis (al-Hadi al-Fadli 2011, 50). 
Poznamo dva tipa kabar izražanja: izražanje v logiki in izražanje v hadis.  
1) V logiki (mantiq): znotraj tega izražanja imamo dve osnovni delitvi; trditev (kabar) 
in ne-trditev (insha). Kabar so tisti izrazi, ki se nujno skladajo ali pa ne skladajo z 
realnostjo. V primeru, da se izraz sklada, se imenuje »resnični« (Sadiq), v primeru, 
da se ne, pa se imenuje »napačen« (kadhib). 
2) Tehnični pomen v hadis: pri tem izražanju gre za trk mnenj med tradicionalisti, 
vseskozi pa so bili prisotni trije vidiki: 
a) Večina tradicionalistov razume kabar kot sinonim za hadis in uporabljajo za oba 
izraza iste definicije. 
b) Nekateri so mnenja, da kabar vsebuje izjave vseh, medtem ko hadis samo izjave 
preroka Mohameda in Spremljevalcev. 
c) Podajajo pa tudi tehnični pomen razlikovanja. Kabar se uporablja za sklicevanje 
na zgodovinske knjige prejšnjih skupnosti ali Islamske skupnosti, medtem ko je 
hadis omejen le na izjave, posredovane od Spremljevalcev in Sledilcev. (Nasiri 
2013, 13) 
Kot lahko vidimo, se različna mnenja o opredelitvi kabar in njen odnos do hadis 
nanašajo predvsem na zmešnjavo med lingvisti in leksikografi ter njihovim 
razumevanjem besed in besednim pomenom.  
 
                                                        
18 Besedo sledilci bomo pisali z veliko začetnico, saj govorimo o sledilcih preroka Mohameda. 
19 Skupina Preroka, imamov, Sledilcev in Spremljevalcev se v arabščini imenuje masum, ta izraz bomo 





Atar bi se lahko prevedlo kot sled ali odtis, ki je podedovana iz preteklosti. Tudi 
atar se uporablja kot sinonim za hadis, vendar je pomen atar bistveno bolj širši. Atar 
vsebuje vse, kar je pripisano preroku Mohamedu, Sledilcem in Spremljevalcem ter 
drugim poglavitnim osebnostim (Kamali 2016, 60). Nasiri pravi, da »tradicija, ki je 
posredovana od Spremljevalcev in Sledilcev, se nanaša na atar, v nasprotju s hadis, ki se 




Peti sinonim, ki ga uporabljajo pri hadis terminologiji, je riwayah. V arabskem 
jeziku pomeni »prenos« oziroma »prenašati«. Beseda se uporablja tudi za opis človeka 
ali živali, ki prenaša vodo. V hadis terminologiji pa označuje prenos tradicije prek verige 
prenašalcev.   
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3. ISNAD – VERIGA PRENAŠALCEV IN KATEGORIJE HADISOV 
 
Vsak hadis je sestavljen iz dveh delov; prvi del vsebuje imena prenašalcev, ki 
nakazujejo na verodostojnost hadisa – to se imenuje isnad – ter iz subjekta oziroma 
vsebine, ki se nanaša na preroka Mohameda. Beseda isnad po »arabski leksikografiji se 
nanaša na nekaj, na kar se drugi zanaša. Kot se zanašamo na prenašalčevo znanje o 
Prerokovi izjavi, se ta veriga imenuje isnad« (Azami 2012, 32). Vsak izmed teh dveh 
delov potrebuje široko področje raziskovanja in šole (al-Fadli 2011, 76). Veriga 
predstavlja pot prenašanja, vse od začetnega pripovedovalca, prek vseh prenašalcev in ki 
kasneje postane tradicija. Je informacija, ki nam pove, kako se je hadis prenašal. 
Primer 1: 
»Jabir je pripovedoval, da je Poslanec Alaha rekel: Ko kdo izmed vas prosi žensko v 
zakon, potem, če je zmožen, naj prouči, kaj je tisto, kar ga vabi v zakon z njo.« (Ali 2002, 
221) 
Tako kot vsak hadis ima tudi ta dvodelno zgradbo. Prvi del (»Jabir je rekel …«) se 
imenuje isnad, drugi del pa je vsebina in sporočilo hadisa (»Ko kdo izmed vas …«) 
 
3.1 ZGODOVINA IN IZVOR ISNAD SISTEMA 
 
Sistem isnad oziroma ta način prenašanja nima izvora iz arabske tradicije. Sistem so 
uporabljali že Indijci, dolgo pred samim nastankom Islama. Današnji evropski 
strokovnjaki se močno posvečajo študiji in izvoru verige. Z izvorom tega sistema se je 
ukvarjal že Caetani20 in prišel do sklepa, da nima izvora v Arabiji, vendar ne pove, kje 
naj bi nastalo. Horovitz21 nakaže na to, da so ta sistem poznali že Judje, za časa Mojzesa 
in Talmuda. Judje so dajali velik pomen tradiciji in visoko razvili sistem pripisovanja 
avtoriteti, ki je močno podoben sistemu isnad. Odnos med Koranom in hadisi bi lahko 
                                                        
20 Leone Caetani (1869−1935), poznan tudi kot princ Caetani, je bil italijanski politik, učenjak in 
zgodovinar Bližnjega vzhoda.  
21 Jozef Hortovitz (1874−1931) je bil nemški orientalist. Poučeval je arabščino na univerzi v Aligarhu v 
Indiji, kasneje pa semitski jezik na univerzi v Frankfurtu. Bil je ortodoksni Jud.  
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primerjali z judovsko ustno in pisno tradicijo. Koran in hadisi, vsaj tisti, ki so avtentični, 
so božanskega izvora, v judovstvu pa sta obe tradiciji bili posredovani Mojzesu. Ker je 
bil zakon podan Mojzesu ustno, je bilo zelo pomembno vedeti, kdo je prenesel znanje od 
Mojzesa naprej učiteljem (Motzki 2016, 155). Primere judovske verige prenašalcev 
najdemo v knjigi Izreki očetov22. Eden izmed bolj znanih je naslednji: 
 
Mojzes je prejel Postavo s Sinaja in jo izročil Jozuetu, Jozue starešinam, 
starešine prerokom, preroki pa so jo izročili možem vélike shodnice. Ti so 
povedali tri nauke: Bodite preudarni pri razsojanju. Poskrbite za veliko učencev. 
Napravljajte ograjo okrog Postave. (Izreki očetov 2002, 1). 
 
Kot lahko vidimo, ima izrek23 dvodelno sestavo. Najprej je veriga prenašalcev, ki 
nam predstavi, kako se je ta izrek prenesel preko avtoritet. Nepretrgana veriga sega od 
Mojzesa, ko je prejel Postavo na Sinaju, vse do mož vélike shodnice.  Čas možev vélike 
shodnice je čas Ezra. Mojzes je na Sianski gori od Boga prejel Postavo, ki po judovskem 
verovanju obsega tako pisno kot ustno postavo. Jozue je neposredni Mojzesov naslednik, 
kateri je predal vodstvo ljudstva starešinam. Nalogo slednjih so nato prevzeli možje vélike 
shodnice. Nadaljnji izreki prikazujejo, kako se je ta tradicija nadaljevala preko drugih 
duhovnikov, učiteljev in pismoukov. 
 
Simeon Pravični je bil eden zadnjih mož vélike shodnice. Govoril je: Na treh 
rečeh stoji svet: na Postavi, na bogoslužju in na dobrodelnosti. (1,2) 
Antignós, mož iz Sohója je [nauk] prejel od Simeona Pravičnega. Govoril 
je: Ne bodite kakor služabniki, ki gospodarju služijo zato, da bi dobili plačo, 
temveč bodite kakor služabniki, ki gospodarju ne služijo zato, da bi dobili plačilo; 
v vas naj bo sveti strah pred Nebesi. (1,3) 
José, Joézerjev sin, mož iz Cerede, in José, Johanánov sin, mož iz 
Jeruzalema, sta prejela od njih. José, Joézerjev sin, mož iz Cerede, pravi: Tvoja 
                                                        
22 Talmudski traktat Pirke Abot 
23 Imenovana tudi mišna, ki v slovenskem prevodu pomeni člen, paragraf 
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hiša naj bo zbirališče modrih, oprašuj se s prahom njihovih nog in žejno pij 
njihove besede. (1,4) 
 
Kot vidimo iz zapisanega, se tradicija zapisovanja prenašalcev nadaljuje. Vsak izmed 
izrekov vsebuje na začetku poročilo, kdo je prenesel besede oziroma, od koga so prejeli 
izrek. Tako sestavo najdemo v celotni knjigi Izreki očetov. 
V predislamski kulturi so ta sistem uporabljali v literaturi in pesništvu, vendar ni 
imelo tolikšnega pomena. Velik pomen dobi isnad šele v hadis literaturi. Sune Preroka so 
postajale osnova za pravne vire, zaradi česar je bilo pomembno ravnati s temi zapisi, kar 
se da previdno in natančno (Azami 2012, 32-33). Zaradi pripisovanja velikega pomena, 
je postal velik del vsake tradicije. Veriga prenašalcev je postala tako pomembna, da brez 
nje nimajo pomena. 
Že za časa Mohamedovega oznanjevanja, so se njegovi Sopotniki in Spremljevalci 
zbirali in si med seboj podajali hadise, dane od Preroka. Ko so se zbrali, so se med seboj 
obveščali, kaj jim je bilo posredovano. Seveda, so v obveščanju svojih tovarišev 
uporabljali stavke, kot so: »Prerok je naredil to in to« ali »Prerok je rekel to in to«. Prišlo 
je tudi v navado, da je tisti, ki je prejel znanje iz druge roke, poročal o dogodku neki tretji 
osebi, razkril vir informacij in celo podal celotno pripoved dogodka. (Azami 2012, 33)  
Prerokovi učenci in sopotniki niso na začetku nikoli zahtevali od drugega, da bi 
razkril, od koga je prejel hadis, vendar se je potreba po tem razvila v času državljanske 
vojne24, ki je privedla do ločitve znotraj islama, na sunite in šiite. Do ločitve je prišlo tudi 
na področju hadis metodologije.  Ko so podali isnad, so vedeli, ali je bil ta hadis podan 
preko pripadnika sunizmu ali šiizmu. Suniti so namreč zavračali hadise, ki so bili 
preneseni preko šiitskih pripadnikov. Vojna je bila prelomna točka za isnad in do konca 
8. stol. po kr. (prvo stoletje muslimanskega štetja), se je v celoti razvila isnad znanost.  
Isnad je tako pomemben za sunitsko hadis znanost, da je postal resnični simbol kulta 
avtentičnosti, ki je sunitski islam. (Brown 2009, 78) 
                                                        
24 Arabsko fitnah 
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Pomemben del hadis metodologje je njihovo razvrščanje. Najbolj splošno 
razvrščanje je na mutavatir in vahid.  
  
 
3.2 ISNAD, KOT VPLIV NA KLASIFIKACIJO HADISOV 
 
V prejšnjem poglavju smo videli, kako je lahko zapleten sistem prenašanja 
sporočila, ki je bil dan od Preroka Mohameda. Glede na število prenašalcev poznamo dve 
stopnji, na katere lahko razdelimo hadise. Prva se imenuje mutavatir, druga pa ahad. 
 
3.2.1 Mutavatir hadisi 
 
Beseda mutavatir oziroma mutawatir  izhaja iz korena besede tawatur, ki pomeni 
»niz« ali »zaporedje«. Abd al-Hadi al-Fadli je mnenja, da izhaja iz besede watara, ki 
pomeni »sledit nečemu v hitrem nizu, tako znotraj, kot zunaj določene časovne razlike 
nasledstva«. Ta glagol se pogosto bolj uporablja za sledenje nasledstva znotraj časovne 
razlike. (al-Fadli 2011, 79) 
Pod mutavatir spadajo vsi tisti hadisi, ki so bili velikokrat preneseni preko različnih 
prenašalcev in preko različnih verig, na način, da še vedno obdržijo svojo avtentičnost. Z 
mutavatir označujejo tiste hadise, ki so tako razširjeni, da jih je bilo praktično nemogoče 
ponarediti.  
 
3.2.1.1 Število prenašalcev 
 
Različni avtorji, tako sunitski, kot šiitski se strinjajo, da je težko določiti natančno 
število prenašalcev, da bi hadis lahko označili kot mutavatir. Razpon prenašalcev je lahko 
širok, od štiri in vse do nekaj sto. Nekateri učitelji so mnenja, da bi bila določitev števila 
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prenašalcev brez pomena, saj pri tem ne gre za število, temveč za pristnost in avtentičnost 
hadisov (Nasiri 2013, 27).  
Abd al-Hadi al-Fadli predstavi različna mnenja učiteljev, o naj nižji spodnji meji 
prenašalcev. Mnenja so različna in vsi učitelji se ne skladajo med seboj. Nekateri so 
mnenja, da mora biti najmanj pet prenašalcev, saj štirje ljudje ne pomenijo gotovosti, da 
ne bi bil hadis ponarejen.  Al-Istakhiri je mnenja, da jih ne sme biti manj, kot deset, saj je 
to prava množica. Nekateri najdejo povezavo s številom prenašalcem in Koranom, ko 
trdijo, da jih mora biti vsaj dvanajst, toliko kot poglavarjev v Koranu. Najmanjše število 
se zvišuje, nekateri celo menijo, da jih mora biti več kot tristo, kot je bilo bojevnikov v 
vojni za Badr (al-Fadli 2011, 83). Kot lahko vidimo, so razlogi za najnižje število 
prenašalcev pri hadisih, predvsem glede na povezavo s Koranom ali povezanost z nekim 
zgodovinskim trenutkom islama. Mnenja so predvsem osebne narave.  
3.2.1.2 Tipi mutavatir poročila 
 
Mutavatir hadisi se delijo na dva tipa: mutavatir po besedi25 in mutavatir po 
pomenu26.  Po besedi, pomeni, da vsi poročevalci, na vsej ravni verige, posredujejo z 
istimi besedami besedilo, kot so ga prejeli od drugih prenašalcev. Posredniki v vsem 
dobesedno, z vsako črko natančno, ponesejo hadis naprej (Nasiri 2013, 27). Maizuddin 
M. Nur v svojem članku posreduje al-Khathibovo definicijo, da hadis po besedi »ohranja 
originalni diskurz Preroka« (Nur 2015, 152). Takih hadisov je zelo malo, saj se je veliko 
zapisov izgubilo. 
Hadisov mutavatir po pomenu je bistveno več, kot pa tistih, po besedi. Hadis so 
izoblikovali Spremljevalci, ne da bi spremenili originalni pomen, ki so ga slišali od 
preroka. (Nur 2015, 152) Pomen je prenesen direktno od Mohameda, vendar besedilo ni 
do pike identično originalnim Prerokovim besedam. Ti se nanašajo na pomen, ki prihaja 
iz pogostega ponavljanja in sklicevanja, na, v tradiciji različnih besedil, ki so številčna, 
zaradi česar si jih ni moč izmisliti, kot je na primer prihod Madija. V tradiciji najdemo na 
stotine poročil o prihodu Madija, vendar si med seboj niso dobesedno, po črki identični 
marveč le po pomenu. Po besedi se med seboj razlikujejo, vendar nosijo skupni 
                                                        
25 Arabsko lafzi 
26 Arabsko manawi 
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imenovalec. Razlog za tako večje število teh hadisov je v tem, da se z zgodovino in časom 
jezik spreminja. Nekatere besede in njihove pomene zamenjajo druge besede. Prišlo je 
lahko tudi do slabega spomina nekaterih prenašalcev, ko ima več besed isti pomen in se 
je lahko tudi zgodilo, da je kdaj kakšen prenašalec pozabil, katera beseda je bila 
uporabljena na določenem mestu (Nasiri 2013, 28-29). Skozi zgodovino so nekateri 
učitelji zavračali hadise po pomenu, saj se s tem lahko izgubi pomen. Kljub temu so 
kasneje postali sprijemljiv in nesporni pri klasifikaciji hadisov. 
Kot smo že omenili, je prenašaje hadisov nadvse pomemben aspekt na področju 
hadis znanosti. V zbirkah verodostojnih hadisov lahko zasledimo problem prenašanja 
hadisov. Pri branju hadisov naletimo na hadise, ki imajo isto temo, vendar so različne 
dolžine ali pa celo povedani na malo drugačen način. Pri bralcu bi lahko to vzbudilo 
zmedenost ali celo dvom v verodostojnost hadisa. Vendar pa dvom v njihovo 
verodostojnost nikakor ni opravičljiv ampak je do različne dolžine tradicije prišlo zaradi 
različnih razlogov. 
a) Različna stopnja pomnjenja Spremljevalcev je ena izmed možnosti, zaradi 
katere so si hadisi, z isto tematiko, med seboj različno dolgi. V času 
Mohamedovega življenja so imeli ljudje na tistem območju veliko večje 
sposobnosti pomnjenja, kot pa jih imamo sedaj, vendar so kljub temu nekateri 
izstopali po svojih sposobnostih na področju pomnjenja slišanega. Ta problem 
je viden predvsem pri hadisih, ki imajo bolj komplicirano tematiko.  
b) Naslednji razlog je zaradi razlika v fokusu prenašalca. Nekateri prenašalci so 
bili zmožni pomnjenja celotnega Mohamedovega govora, medtem ko so si 
drugi zapomnili le delčke povedanega, saj niso bili zmožni iste polne 
koncentracije kot drugi. Včasih je moč zaslediti krajše hadise, saj so prenašalci 
prenesli tisto, kar so mislili, da je pomembno poudariti družbi in trenutku, ko 
so hadis prenesli.  
c) Mohamed je hadise velikokrat ponovil na različnih mestih in ob različnih 
priložnostih. Ker jih ni ponovil z identičnimi besedami, danes najdemo hadise, 
ki se na določenih mestih razlikujejo. Pri teh razlika v besedilu ni zaradi 
prenašalcev ampak zaradi različnega prenosa Preroka Mohameda samega. 
Primer tega sta naslednja hadisa: 
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Abdullah bin Amr je posredoval: Prerok je rekel: »Musliman je tisti, ki se 
izogiba prizadeti Muslimana, z rokami in jezikom. In Muhajir (migrant) je tisti, 
ki opusti vse, kar je Alah zapovedal.« (Al-Bukhari I, 10) 
Abu Musa je posredoval: Nekateri ljudje so vprašali Alahovega Glasnika: 
»Čigav islam je najboljši (t. j., kdo je zelo dober Musliman)?« On je odgovoril: 
»Tisti, ki se izogiba prizadeti Muslimana z jezikom in rokami.« (Al-Bukhari I, 
11) 
Iz teh dveh zapisov lahko razberemo, da gre tu za dve poročili, ki vsebujeta isto 
zapoved, vendar se malo razlikujeta. Gre verjetno za dva različna trenutka, ki 
med sabo nista povezana. V prvem je opisano, da je Mohamed sam rekel, kdo 
je Musliman, pri drugem zapisu pa je omenjeno, da so Preroka vprašali ljudje, 
kdo je pravi Musliman. Iz tega lahko sklepamo, da tu ne gre za en dogodek in 
dva različna hadisa, ki ga opisujeta, temveč gre za dva različna dogodka in 
njuna poročila. Ker pa tega ni točno razvidno iz samega besedila, bi lahko tudi 
rekli, da se je prenašalec Abdullah bin Amr osredotočil raje na Prerokove 
besede, in ne na celotno ozadje. Oba hadisa bi potem takem lahko govorila o 
istem trenutku, le da je bil prvi poročevalec malo bolj skop pri podajanju 
informacij.  
 
3.2.2 Vahid hadisi 
 
Pod vahid hadise spadajo vsi tisti, ki ne ustrezajo pogojem, da bi jih lahko 
imenovali mutavatir hadisi. Tako oznako dobijo, ker ne vsebujejo dovolj velikega 
števila prenašalcev, ki ga potrebujejo, da dobijo oznako mutavatir hadisi. Te v arabščini 
imenujejo tudi ahad, kar pomeni »posamičen«, »posamezen«. V nadaljevanju bomo to 
tradicijo imenovali »posamično poročilo«.  
Posamična poročila so tudi vsa tista, ki so označena kot domnevna, kljub temu da 
imajo veliko število poročevalcev. Prav tako kot ni mogoče določiti števila prenašalcev 
pri mutavatir tradiciji, tudi števila prenašalcev posamičnih poročil ni moč določiti. 
Posamična poročila so lahko tista, ki imajo samo enega prenašalca ali pa tudi več (na 
primer deset), vendar sta kredibilnost in integriteta prenašalcev nizki.   
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Glede na verigo prenašalcev lahko razdelimo posamična poročila na več 
podkategorij, kot so na primer: 
»Al-Mashhur: (dobro poznan). To je hadis, prenesen po treh ali več prenašalcih v 
vsakem obdobju. 
Al-Aziz: To je hadis, ki je prenesen vsaj po dveh prenašalcih v vsaki generaciji. 
Al-Gharib: Če ima isnad samo enega prenašalca, prek svojega isnad – po 
Spremljevalcih – ali v kašnem drugem obdobju, se imenuje Gharib. 
Marfu: Isnad hadisa gre nazaj vse do Preroka, ki pa je lahko nekje prekinjen. 
Musnad: To je isnad hadisa, ki neprekinjeno sega vse do Preroka. 
Muttasil: To je isnad, ki je nepoškodovan. 
Mauquf: Isnad hadisa, ki gre nazaj, samo do Spremljevalcev. 
Maqtu: Hadis gre nazaj samo do Naslednika. 
Mursal: Prenašanje Naslednika od Preroka, neposredno izpustitev Spremljevalca iz 
isnad. 
Muallaq: Isnad, v katerem je ena ali več avtoritet od začetka (od avtorja ali knjige) 
izpuščenih. 
Munquati: Isnad, ki ima na enem mestu ali večjih, izpuščen nekje v sredini 
samostojni člen. 
Mudal: Isnad, pri katerem sta izpuščena dva zaporedna člena, na enem ali večih 
mestih.« (Azami 2012, 43) 
V prejšnjem poglavju smo videli, kako pomembna in kompleksna je veriga 
prenašalcev za verodostojnost hadisov. Različni islamski učitelji so postavili svoja merila 
oziroma kategorije, po katerih so razvrstili posamezne hadise. Tu gre predvsem za 
kategorijo njihove verodostojnosti. Ravno zaradi tega je pomembna natančna študija 
isnad, da lahko ugotovimo, ali je hadis avtentičen ali ne ali pa samo ponaredek. Veliki 
učitelj Muhaddithin je bil mnenja, da samo isnad ni edini in zadosten kriterij, pomemben 
je še en dejavnik, da lahko sprejmemo hadis, kljub temu kako avtentičen je lahko. 
Prenašalec mora biti tudi Adl. V prevodu pomeni beseda Adl pravo vèdenje, se pravi, 
karakter prenašalca mora biti tudi islamsko sprejemljiv. V osmem stoletju po Kr. (drugo 
stoletje arabskega štetja) je učenjak Ibn al Mubarak določil tri kriterije, ki jih mora 
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prenašalec spoštovati: moliti mora s skupnostjo; ne sme piti nabith27 ter ne sme govoriti 
laži. (Azami 2012, 58) 
Če na kratko povzamemo, avtentični hadisi morajo vsebovati dve lastnosti, da se 
jih lahko sprejme med avtentične hadise; Prenašalec mora biti pošten (adl) ter 
najpomembnejše, prenašalčeva zbirka poročila je resnično verodostojna (dabit). (Brown 
2009, 80) V začetku sunitske tradicije so razdelili posamična poročila na dva dela; sahih, 
ki pomeni avtentičen, in daif, ki pomeni šibak. Kasneje, leta 901 po Kr. (leta 279 
muslimanskega štetja), je al Tirmihi dodal še eno kategorijo, hasan, ki pomeni dober. 
Tako danes poznamo tri glavne kategorije posamičnih poročil, sahih, hasan in daif  
(Nasiri 2013, 29).  
Da je hadis sprejet med avtentične hadise, sta pomembna tako veriga prenašalcev kot 
vsebina hadisa. Ni dovolj, da je samo vsebina avtoritativna, ampak morajo biti tudi 
prenašalci verodostojni. V prejšnjem poglavju smo videli, na katere zvrsti se deli veriga 
prenašalcev in kaj vse potrebuje, da jo označimo za avtentično.  
Islamski učitelji so postavili sistem »ocenjevanja« hadisov. S tem sistemom so 
dosegli hitrejšo klasifikacijo posameznega hadisa. Glede na pridobljeno oceno so nato 
učitelji sprejeli ali zavrnili tradicijo ter jo umestili v določeno kategorijo. Pri ocenjevanju 
so upoštevali dejavnike, ki smo jih omenjali zgoraj.  
Učitelji so najprej na grobo razdelili tradicijo na sprejete in zavrnjene, nato pa še 
določili vsakemu oceno. To oceno bi lahko primerjali z ocenami v šoli. Učenec naredi 
predmet in dobi znotraj te opravljenosti določeno oceno, npr. 4. Tako so tudi islamski 
učitelji ocenjevali hadise. Na začetku postavitve ocenjevanja hadisov so poznali štiri 
ocene, kasneje pa so ocene razširili, na šest, Ibn Hajar pa je postavil dvanajst ocen (Azami 
2012, 61). 
 
Hadise lahko razdelimo v dve skupini; sprejeti (makbul) in zavrnjeni (mardud). 
Vsak od teh se deli še v podskupine. 
SPREJETI se delijo na: 
                                                        
27 Pijača narejena iz datljev, z nizko stopnjo alkohola. 
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• Verodostojen (sahih) 
• Dober (hasen) 
Tako verodostojni kot dobri hadisi se delijo v naslednje podskupine: 
• Verodostojen sam po sebi (sahih li datihi) 
• Verodostojen zaradi navzočnosti drugih (sahih li garihi) 
• Dober sam po sebi (hasen li datihi) 
• Dober zaradi obstoja drugih (hasen li garihi) 
 
Na grobo se ZAVRNJENI delijo na dve skupini: zavrnjeni kot taki, vendar so lahko 
v določenih primerih tudi sprejeti; ter tisti, ki so zavrnjeni v celoti. Tisti hadisi, ki niso 
bili sprejeti, se imenujejo šibki (daif). Tudi ti se delijo v tri podskupine: 
• Zavrnitev zaradi napake prenašalca; 
• Šibki zaradi prekinitve isnad; 
• Ter šibki zaradi naključnih razlogov. 
 
3.2.2.1 Verodostojni (sahih) 
 
Kot verodostojno tradicijo označujejo tisto tradicijo, katere veriga prenašalcev je 
sestavljena iz resnicoljubnih28 in zanesljivih prenašalcev. Pomembno je, da veriga 
prenašalcev ni prekinjena in da je brezčasno brez anomalij in napak. (Nasiri 2013, 30) 
Potrebno je, da se tradicija prenaša iz enega zanesljivega vira do drugega. Verodostojni 
hadisi so tudi tisti, ki imajo v verigi prenašalcev prenašalca, ki je resničen, vendar o njem 
skoraj nič ni znano, le da je Musliman (al-Fadli 2011, 10). 
Nekateri učenjaki so mnenja, da s sahih lahko označimo tisto tradicijo, ki je bila 
zbrana od al-Bukharija ali Muslima, ki sta dva največja zbiratelja hadisov29.  
                                                        
28 Arabsko adil. S to besedo označujejo človeka, ki je pravičen, nepristranski in zanesljiv. V sodstvu bi ta 
beseda označevala človeka, čigar pričanje je verodostojno. 
29 Najbolj znanim in največjim zbirateljem hadisov bomo posvetili kasnejše poglavje. 
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Da hadis lahko označimo kot sahih, mora torej zadostovati trem pozitivnim in 
dvema negativnima pogojema. Pozitivni so: 1. neprekinjena veriga prenašalcev, kar 
pomeni popolnost verige, vse do zadnjega člena, 2. verodostojnost prenašalcev, drugače 
povedano, določen hadis ne sme biti v nasprotju s pripovedjo ostalih avtoritet, sploh tistih, 
ki imajo večjo avtoriteto, in 3. zanesljivost prenašalcev. Negativna pogoja sta: 1.  tradicija 
ni nepravilna in 2. pomanjkljivost tradicijskih napak. Kot pomanjkljivost bi se štelo to, 
da bi kakšen učitelj prenesel naprej hadis, kot da je prišel od preroka Mohameda, ostali 
učitelji pa bi trdili, da prihaja od Prerokovih Spremljevalcev. Tu je očitno, da je učitelj 
naredil napako. 
 
3.2.2.2 Dober (hasan) 
 
Na začetku razvoja hadis znanosti so islamski učitelji delili tradicijo le na 
verodostojno (sahih) in šibko (daif). Šele v desetem stoletju po Kr. (leta 279 islamskega 
štetja) je  Tirmidhi30 predlagal, da bi pri klasifikaciji hadisov začeli uporabljati še en izraz, 
hasan, ki bi bil med sahih in daif.  Dobesedni prevod besede hasan je dober. Dolgo časa 
islamska zakonodaja ni prištevala hasan kot posamično kategorijo in so hasan hadise 
vključevali v sahih katagorijo. 
Pod ta izraz uvrščamo vse hadise, katerih prenašalci imajo kvalifikacije adl, hadisi, 
so brez skritih napak in čudnih vsebin, kljub temu pa so prisotni dvomi na podlagi 
pravilnosti. Vsebina hadisa je brez anomalij in pomanjkljivosti, Prenašalci pa so 
resnicoljubni, zanesljivi in vredni zaupanja, vendar niso dobili najvišjo stopnjo 
verodostojnosti, pomembnosti in uglednosti. Hasan oznako dobijo tisti hadisi, pri katerih 
je dvom o natančnosti in obstaja zadržek (dabt). Ko pride do zadržka prenašalca, ga je 
potrebno primerjati s podobnim poročilom kakšnega drugega zanesljivejšega prenašalca. 
Tak hadis je natančno preučen. Če se na koncu izkaže, da prihaja do znatnega 
nesorazmerja med hadisi, je verjetno, da bo hadis, ki je označen z dabt prenašalca, padel 
na točnosti ravno zaradi dabt prenašalca. 
                                                        
30 Imam al-Trimidhi (824−892) je bil eden izmed šestih kanoničnih sunitskih zbirateljev hadis tradicije. Bil 




3.2.2.3 Šibek (daif)  
 
Po definiciji so šibki (daif) hadisi tisti, ki ne izpolnjujejo pogojev, da bi jih lahko 
imenovali verodostojni (sahih) ali dobri (hasan). Šibki so zaradi treh vidikov: prenašalci 
daif hadisa so bili slabo ocenjeni s strani islamskih učiteljev, veriga prenašalcev (isnad) 





4. ŠIITSKO RAZUMEVANJE HADISOV 
 
V prejšnjih poglavjih je bilo predstavljeno sunitsko razumevanje hadisov, 
opredelitve, kako se delijo, nastanek znanosti hadisov na sploh in kako se je ta znanost 
prenašala. V tem poglavju se bomo na kratko posvetili šiitskem razumevanju in 
poimenovanju tradicije. 
Šiitska opredelitev besede hadis se ne razlikuje veliko od sunitske definicije. Tudi 
šiiti označijo hadis kot »izjava, ki vsebuje govor, dejanje ali tiho privoljenje s strani 
masum osebe« (al-Fadli 2011, 33).  
 
4.1 ZGODOVINA PRENAŠANJA 
 
Kmalu po Mohamedovi smrti islamskim verskim učiteljem (ulama) in voditeljem 
ni bilo kaj dosti mar za ohranjanje hadisov. Za razliko od sunitov so na začetku šiiti 
zapustili in se oddaljili od hadis tradicije. To se je začelo v času prvega kalifa in verski 
učitelji so bili prepričani, da bi preveliko posvečanje pozornosti tradiciji ljudi odvedlo od 
Korana. Tako močno so jih zavračali, da so nekateri kalifi celo preprečevali zapisovanje 
hadisov in naročili sežgati že obstoječe zapise. Zaradi takega negativnega odnosa in 
pristopa do tradicije se je izgubilo veliko hadisov. Prohibicija pisanja in zbiranja ni bila v 
nobenem pogledu dobra. Posledično je prišlo do ponarejanja hadisov in številčnih napak 
znotraj isnad verige. (Nasiri 2013, 111) 
Na drugi strani je bila skupina, ki si je prizadevala za ohranitev hadisov. To je bila 
skupina Prerokovih Sodelavcev, ki jih je zapisovala in shranjevala. Kalifi so Prerokove 
sodelavce močno cenili. Prizadevali so si predvsem razširjati hadise in celo dosegli, da 
so imeli tako razsežnost in včasih celo prevlado nad Koranom. Bili so prepričani, da je 
včasih kakšen hadis celo preklical kakšno prepoved v koranski suri. Več sto učencev 
Imamov je zbralo hadise, ki so jih imenovali Štiristo korenin (Usul Arbaamiah). 
Izoblikovala sta se dva načina prenašanja, ustni in pisni. Ustno prenašanje ima dva 
temelja; tisto, kar muslimani slišijo od prenašalca in si nato zapomnijo. Gre za prenos 
Prerokovih besed kakor tudi dejanj. Ta način prenašanja je bil zelo pogost, bolj kot pisno 
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prenašanje. Pri tem načinu so muslimani slišani hadis zapisali. To šiiti smatrajo kot 
eminentna suna.  
Kot smo že omenili, je velikokrat prihajalo do ponarejevanja tradicije. 
Ponarejevalci so bili prisotni že za časa Mohamedovega življenja. Označil jih je za 
grešnike, ki si bodo zaradi svojih dejanj zagotovili mesto v peklu. Razlogov za njihovo 
dejanje je veliko. Nekateri so jih ponarejali zaradi političnih razlogov, nekateri pa tudi 
zaradi verskih razlogov. V času širjenja islama so se muslimani spopadali z različnimi 
kulturami, ki so želeli islamu škodovati, tako da so nekateri nasprotniki islama 
ponarejevali hadise. Najpogosteje so jih prirejali Judje in kristjani, ki so živeli v arabskih 
mestih in je prihod islama ogrožal njihovo vero in identiteto. Do tega je prišlo na celotnem 
območju Arabskega polotoka. Po drugi strani pa so ponarejevali zaradi propagande 
islama. Judje in kristjani so želeli očrniti njihovo vero in nauk, muslimani pa so želeli s 
ponarejanjem olepševati svojo vero. Drugi pa so ponarejevali zaradi socialnih, 
ekonomskih in osebnih razlogov. Ekonomski motiv se nanaša predvsem na profit, ki ga 
je ponarejevalec prejel s ponarejenimi hadisi (al-Fadli 2011, 148−184). Vidimo lahko, da 
prohibicija ni prinesla tradiciji nič dobrega, le poslabšala je situacijo, saj je še vedno bila 
skupina ljudi, ki so si želeli ohraniti tradicijo. Vendar pa je vprašanje, če je ravno 
prohibicija sprožila ponarejevanje hadisov. Glede na njihove verske brate, sunite, ki so 
vedno zbirali tradicijo in so ji dajali velik pomen, so se tudi soočali s primeri 
ponarejevanja.  
 
4.2 ŠIITSKE OPREDELITVE HADIS-OV 
 
Uporaba besede hadis je zelo pomembna v šiitski islamski tradiciji, zato je glede 
njenega pomena nastalo veliko mnenj. Različni arabski učenjaki so podajali definicije in 
mnenja glede konceptualnega področja uporabe. Ene izmed njih so: 
• Šeriatsko pravo govori, da je hadis tisto, kar pripisujejo Preroku. Ta definicija je 
dokaj preprosta, vendar pa ji manjkajo določeni elementi, ki bi opisali, kaj je to 
tisto, kar pripisujejo preroku Mohamedu. 
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• Učitelji in tradicionalisti31 postavljajo podobno definicijo, le da je malo bolj 
podrobna: hadis se nanaša na dejanja, besede in tiha potrdila preroka Mohameda, 
njegovih Spremljevalcev in Slediteljev.  
• Nekateri učitelji so mnenja, da so hadisi poročilo dejanj, besed in tihih potrdil 
Nezmotljivih32. 
• Naslednja definicija zajema zelo širok obseg: hadis se nanaša na govor, dejanja, 
tiha potrdila, instinkt in moralne atribute, vedenje, bitke in nekatera poročila 
Preroka iz začetka njegovega delovanja. 
• Najdemo tudi definicijo, da hadis pomeni govore Boga, ki niso vključeni v Koran, 
besede Nezmotljivih, kakor tudi njihova dejanja in tiha potrdila. (Nasiri 2013, 
11−12) 
Kot lahko vidimo, so definicije hadis dokaj različne. Nekatere se nanašajo samo na 
besede in dejanja preroka Mohameda, nekatere pa v definiciji priznavajo tudi besede 






Zaradi nepoučene skupine, ki je hadise namerno spreminjala in popačila, so tudi 
pripadniki šiitskega islama razvili celotni sistem kvalifikacije. S tem so zaščitili in 
ohranili avtentične hadise, tiste, ki pa niso ustrezali pogojem, so preprosto zavrnili. 
učitelju so postavili dva pogoja, ki jih mora hadis izpolnjevati za verodostojnost; 
avtentičnost verige prenašalcev in vsebina, ki mora biti v razmerju s Koranom. Vsebina 
hadisa, ki ni v skladu s Koranom, ni veljavna. Obstajajo pa tudi tisti, za katere šiiti ne 
                                                        
31 Arabsko muhaddithun 
32 V islamski teologiji najdemo štirinajst Nezmotljivih. To so prerok Mohamed, njegova hči Fatima in 
dvanajst imamov. Oznako nezmotljivih nosijo zato, ker naj bi imeli »imuniteto« pred grehom. Imajo moč 




morejo doseči soglasja. Taki niso ne sprejeti ne zavrnjeni, ampak se za njih enostavno ne 
menijo. (Tabatabai 2013, 89) 
Šiitski islamski učitelji so izoblikovali definicije kategorij, na katere lahko razdelimo 
določen hadis. Z definicijami, ki so jih izoblikovali sunitski učitelji, se ne razlikujejo kaj 
dosti, vendar so ravno te malenkosti pomembne pri določanju avtentičnosti hadisa. Tudi 
šiiti so se na začetku delili le na sahih in daif, šele kasneje so dodali dve klasifikaciji. 
Okrog štiristo let po tem, ko so suniti dodali med sahih in daif še hasan, so dodali šiiti 
hasan in muwaththaq. Kljub temu da imajo ista imena, je šiitsko razumevanje klasifikacij 
nekoliko drugačno.  
a) Sahih:  Kot sahih se označijo vsi tisti hadisi, katerih veriga prenašalcev vsebuje 
resnicoljubne (adil) in imam naratorje. Potrebno je, da je taka veriga v vseh 
generacijah, vse do masum. Šiitska definicija je dokaj stroga v primerjavi s 
sunitsko. 
b) Hasan: To so vsi tisti hadisi, ki izpolnjujejo pogoje za sahih, vendar kakšen od 
prenašalcev v verigi ni potrjen. Veriga prenašalcev sega nazaj do masum, vendar 
pa eden ali več imam prenašalcev ni potrjenih. 
c) Muwaththaq: Kategorijo muwaththaq pozna samo šiitska klasifikacija, medtem 




5. NAJBOLJ ZNANI ZBIRATELJI TRADICIJE 
 
V tem poglavju bomo na kratko predstavili pet najbolj znanih sunitskih zbirateljev 
hadisov. Kutab al-Sitah se imenuje šest knjig, ki vsebujejo zbirke hadisov. Originalno jih 
je bilo pet, šesti je bil dodan kasneje, vendar bomo v tem poglavju obravnavali samo pet 
zbirateljev. To so Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Trimidihi in al-Nasa, ki 
predstavljajo pet najbolj priznanih in častitljivih ljudi sunitske tradicije. Kot bomo videli 
v nadaljevanju, so bili predani svojemu delu ter svojo poklicanost opravljali vestno. V 
sunitskem islamu so zapisani z veliko častjo. Hadisi, ki so zapisani v njihovih zbirkah, so 
vsi sahih, kar je sad več desetletnega težkega dela, iskanja in potovanja. Sad njihovega 
dela prikazuje močna pripadnost islamu in goreča vera. 
Njihove zbirke se imenujejo Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan 
al-Tirmidhi in Sunan al-Sugra. To so zbirke, poznane kot musanaf. Ta izraz se preprosto 
uporablja le za skupek zbirk najbolj znanih zbirateljev v sunitski islamski tradiciji. To so 
zbirke sahih, sunan hadisov. Sahih so avtentični hadisi, o katerih smo govorili v prejšnjih 
poglavjih. Sunan hadisi so tiste vrste, ki so najbogatejši in najpomembnejši in se nanašajo 
na splošni zakon. Teme sunan hadisov so usmerjene predvsem proti navodilom 
vsakdanjega življenja. Jami hadisi pa obsegajo tradicijo prava, zgodovine in dogmatike.  
 
5.1 AL BUKHARI 
 
Al-Bukhari se je, po islamskem koledarju in štetju časa, rodil na petek, 13. šavala 
194, ta datum pa po gregorijanskem koledarju pride na 19. julij 810. Njegovo polno ime 
je Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira al-Jafai, rodil pa se 
je v vplivnem mestu tistega časa, Buhari, ki je danes mesto v Uzbekistanu. Bukhari je bil 
zelo navezan na svojo rojstno mesto, od koder je tudi dobil svoje ime. Bil je perzijskega 
rodu, njegovi predniki pa so bili zaratustrijanci, vendar se je njegov oče za časa guvernerja 
Jamana Jufija spreobrnil v islam. Postal je goreč vernik in verski učitelj. Svojo vzornost 
in predanost veri pa je prenesel na svojega sina. Poleg očeta, je bila tudi Bukharova mati 
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zelo goreča vernica, ki je poskrbela za pravo versko izobrazbo Bukharija in njegovega 
starejšega brata Ahmada. 
Kot zelo mlad, star komaj deset let, se je začel posvečati študiju islamske tradicije, 
hadisov. Bil je odličen učenec in do svojega šestnajstega leta znal zrecitirati hadise iz 
knjig pomembnejših verskih učiteljev. Svojo drugačnost in inteligenco je že  pokazal 
takrat, ko se je poleg hadisov na pamet naučil življenje, delovanje, rojstvo in smrt 
prenašalcev hadisov. Šest let je ostal in se učil hadise v Hedžazu33. Ko je študij končal, 
se je začelo njegovo potovanje in odkrivanje hadisov. Postal je verski učitelj in bil zelo 
priznan. Drugim verskim učiteljem velikokrat ni prizanašal z besedami in bil strog do 
njih. Ravno nasprotno pa je bil do svojih učencev. Njih je spoštoval in nikoli ni povzdignil 
glasu nad njimi. Bil je ekstremno nadarjen in veren človek, ki je svoje življenje posvetil 
islamski tradiciji, kar potrjuje Amirjeva ibn Ali Falasova izjava, da »katera koli tradicija, 
nepoznana Bukhariju, ni hadis.« (Nasiri 2013, 141) Ob koncu svojih potovanj in širjenju 
znanja se je Bukhari leta 870 po Kr. (256 islamskega štetja) vrnil v rodni kraj, kjer je še 
istega leta, v kraju Kartank, v vasi blizu Buhare, umrl v starosti 62 let. 
Kot smo že omenili, je bil Bukhari izjemnega uma in predan islamski tradiciji. 
Hrepenel je po še večjem znanju in ni prenesel misli, da bi kakšen verski učitelj znal 
zrecitirati na pamet več hadisov, kot pa jih je znal on sam. Njegova, tako rekoč, 
tekmovalnost, ga je vodila, da je postal eden izmed glavnih zbirateljev avtentičnih 
hadisov. Znal je zrecitirati več sto tisoč hadisov na pamet in prepotoval več krajev, samo 
za to, da bi lahko dokazal avtentičnost določenega hadisa. Pri tem mu je pomagalo 





                                                        
33 Področje v Savdski Arabiji. Leta 1916, po propadu Otomanskega cesarstva, so to področje spremenili v 
svojo kraljevino z imenom Hašemidska kraljevina Hedžaz. Država je obsegala ozek pas na Arabskem 
polotoku, od Akabskega zaliva,  do današnje meje z Jemnom.  Glavno mesto te novoustanovljene države 
je bila Meka, prvi vladar pa je bil kralj Husein bin Ali. Kraljevina je leta 1925 razpadla, danes pa je področje 
Hedžaz le pokrajina v Saudski Arabiji  (Yamani 2009). 
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O njegovem zgodnjem življenju je zelo malo znanega. Točnega datuma njegovega 
rojstva ne poznajo, nekateri so mnenja, da se je rodil leta 818 po Kr., nekateri, da se je 
rodil 820 po Kr., drugi pa celo trdijo, da se je rodil leta 822 po Kr. (po islamskem štetju 
časa, bi bilo to leta 202, 204 ali 206). Rodil naj bi se v mestu Nišapur, v današnjem Iranu. 
Tako kot Bukhari tudi on nosi ime po kraju, od koder je prihajal, in sicer Muslim ibn 
Hadžaj Kušari al-Nišapuri. Svoj študij hadisov je začel pri dvanajstih letih, v rojstnem 
kraju. Kasneje je študij nadaljeval v Meki, Medini, Kufi34, Basri, Balhu35, Egiptu in 
drugih pomembnejših mestih. Muslim je v vseh teh mestih zbiral znanje in se učil od 
največjih učiteljev. Tudi Muslim je veliko potoval po islamskih deželah, najprej kot 
učenec, kasneje pa kot verski učitelj. Nekateri muslimani so mnenja, da sta bila talent in 
znanje Muslima večja kot pa talent in znanje Bukharija. Na koncu svojega življenja se je 
vrnil v domači kraj, Nišapur, kjer se je ustalil, posvečal suni in leta 261 (874 islamskega 
štetja) umrl.  
Muslim je v mnogih pogledih podoben svojemu učitelju Bukhariju. Oba sta 
potovala po islamskih pokrajinah in si širila svoje znanje tradicije. Bila sta zelo 
spoštovana in bila obdana z več tisoč učenci. Zelo sta bila natančna pri zapisovanju sahih 
hadisov. Dokler nista bila prepričana o verodostojnosti hadisa, ga nista zapisala v svojo 
zbirko sahih tradicije. Tako Muslimova kot Bukharijeva zbirka tradicije sta bili zelo 
obsežni. Oba pa sta bila tudi moža krepostne narave. Tudi Muslim ni želel o drugih 
govoriti slabo. Bil je resnicoljuben, kar je dajalo vzor drugim muslimanom. 
Knjižne zbirke avtentičnih hadisov, ki jih je zbral Muslim, so druge najbolj 
avtoritativne zbirke v sunitskem islamu, takoj za zbirkami Bukharija. Kljub temu imajo 
nekateri muslimani raje dela Muslima kot Bukharija, v vsakem primeru pa sta oba bila 
izjemnega uma in s srcem predana svojemu delu. 
 
5.3 ABU DAUD 
 
                                                        
34 Mesto v današnjem Iraku 
35 Danes provinca in mesto v Afganistanu 
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Tretji v tej skupini je Abu Daud. Abu Daud Sulejman ibn al.Ashath al Sistan se je 
rodil leta 817 v Sistanu, današnjem Iranu. Pred študijem hadisov naj bi študiral Koran in 
arabsko literaturo. S študijem hadisov naj bi začel dokaj pozno, ko je bil star nekaj manj 
kot 20 let. Tudi on je potoval do različnih takratnih hadis centrih in se učil pri največjih 
verskih učiteljih tistega časa. študiral je v Bagdadu, Damasku, Egiptu, Tarzu, kjer je 
preživel 20 let, in drugih pomembnejših verskih mestih.  
Bil je poročen in imel več otrok. Ko so bili njegovi sinovi dovolj stari, jih je vzel s 
sabo v tujino na študij. Tudi on je bil močno spoštovan med svojimi učenci. Bil je učitelj 
drugim sunitskim hadis avtoritetam, kot sta tudi al-Trimidhi in al-Nasa. Njegova zbirka 
Sunan Abu Daud je bila eno izmed najbolj spoštovanih zbirk, poleg zbirk Sahih al-Bukari 
in Sahih Muslim. Priznali so jo vsi sunitski verski učitelji in o njeni avtoriteti nikoli ni 
bilo dvoma. 
Abu Daud je umrl 19. februarja 889 oziroma 15. Šavala 275 v Basri, v mestu, ki 
danes leži v Iraku. 
 
5.4 AL TIRMIDHI 
 
Četrti najbolj pomembni zbiratelj hadis tradicije je al-Tirmidhi. Kot Abu Isa 
Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi se je rodil leta 824 po Kr. (leta 209 po islamskem 
koledarju), v vasi blizu mesta Termiz36. Tako kot veliki zbiratelji islamske tradicije pred 
njem je tudi Tirmidhi potoval po različnih islamskih mestih in iskal islamsko tradicijo. 
Zelo je cenil svoje predhodnike, še posebej Bukharija.  
Njegova zbirka se imenuje Jami al-Tirmidhi ali Sunan al-Tirmidhi in vsebuje 3.959 
pripovedovanj, z dvanajstimi komentarji. Zbirka se imenuje jami, saj vsebuje popolno 
zbirko tistih verodostojnih (sahih) hadisov, ki se nanašajo na eksegezo Korana, verovanje, 
socialno obnašanje, internacionalni zakon ter na biografijo Preroka in določenih 
spremljevalcev. Ker Tirmihdihovo delo vsebuje vsa ta poglavja, lahko nosi naslov Jami. 
Imenujejo pa jo tudi Sunan al-Tirmidhi. Če nosi zbirka naslov sunan, pomeni, da se zbirka 
                                                        




nanaša na poseben subjekt zgoraj omenjenih tem. Pri Jami al-Tirmidhi in Sunan al-
Tirmidhi ne gre za dva ločena dela oziroma dve ločeni zbirki. (Azami 2012, 104) Nekateri 
hadis učitelji so bili mnenja, da je njegovo zbirko bolj primerno imenovati sahih, kot jami 
(Nasiri 2013, 189). 
Tirmidhi ne spada med »veliko četverico« le zaradi svoje predanosti islamski 
tradiciji in islamski veri, ampak je bil tudi oseba odličnega karakterja. Slovel je po svoji 
modrosti in izjemnem umu. Za časa njegovega šolanja si je zapomnil vsak hadis, ki mu 
je bil narekovan. Bil je prvi, ki je uvedel med verodostojne (sahih) in šibke (daif) hadise, 
tudi dobre (hasan). Bil je tudi zelo cenjen s strani Bukharija (Nasiri 2013). 
Umrl je leta 892 po Kr. (279 islamskega štetja). 
 
5.5 AL NISA 
 
Četrti najbolj znani zbiratelj je al-Nisa, včasih imenovan tudi al-Nasa. Rodil se je 
leta 830 po Kr. (215 islamskega štetja) v kraju Nisa, današnjem Turkmenistanu. Tudi on 
je dobil ime po kraju, od koder je prihajal. Njegovo polno ime je Abu Abd al-Rahman 
Ahmad ibn Shuayb.  Pri petnajstih letih se je začel versko izobraževati. Tudi on je svoje 
izobraževanje nadaljeval v znanih muslimanskih krajih, kot sta Egipt in Irak. Za časa 
svojega delovanja je bil zelo priznan in spoštovan. Umrl je leta 915 po Kr. (303 
islamskega štetja), v Damasku (Nasiri 2013). 
 Poleg zbirke z naslovom Sunan Nisa, ki vsebuje 5.769 tradicij, je Nisa napisal 
obsežnejšo zbirko z naslovom al-Sunan al-Kubra, ki vsebuje kar dvanajst tisoč tradicij. 
(Zubayr 2012, 67)  
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6. NEKAJ IZBRANIH HADISOV 
 
V tem poglavju bodo predstavljeni nekateri izbrani hadisi iz zbirke Sahih Bukhari, 
prevedeni v slovenščino, iz angleškega prevoda, arabskega originala. V prvem delu bomo 
opisali in predstavili hadise, ki se nanašajo na stvarjenje, kot ga je predstavil Mohamed 
vernikom, v drugem delu pa se bomo osredotočili na žensko in njeno omembo v različnih 
poglavjih zbirke hadisov Sahih Bukhari.  
Bukharijeva zbirka hadisov je razdeljena na  devet zvezkov, ti pa so razdeljeni na 
različno število knjig. Vseh knjig skupaj je triindevetdeset.  
Slovenskemu okolju hadisi niso kaj dosti znani, zato tudi nimamo urejenega 
standardnega sistema citiranja zbirk hadisov. V tem poglavju bomo citirali le iz zbirke 
hadisov Sahih Al-Bukhari. Citiranje bo v oklepaju, na koncu vsakega hadisa, in sicer v 




Abu Hurairah je pripovedoval: Alahov poslanec je rekel: »Ko je Alah 
končal stvarjenje, je On zapisal v svojo knjigo, ki je z Njem, na Njegovem 
Prestolu: 'Moja milost je premagala mojo jezo'«. (Al-Bukhari IV, 3194) 
In Alah trdi: »Gospod je ustvaril sedem nebes in prav toliko zemelj. 
Njegov ukaz velja za vse! Vedite, da je Gospod vsemogočen in da je njegovo 
znanje vseobsežno! (K 65,12)«. (Al-Bukhari IV, 2) 
Abu Dhar je pripovedoval: Ob sončnem zahodu me je Prerok vprašal: 
'Ali veš, kam gre sonce (v času sončnega zahoda)?' Odgovoril sem mu: 'Alah in 
njegov poslanec vedo najbolje.' Rekel je: 'Gre (potuje), dokler ne omaga pod 
Prestolom in prosi za dovoljenje, da ponovno vstane, in mu je dovoljeno in potem 
(čas bo prišel) bo na tem, da bo omagal, vendar omaganje ne bo dovoljeno in bo 
vprašal za dovoljenje, da gre na svojo pot, vendar mu ne bo dovoljeno, ampak mu 
bo zapovedano, da se vrne, od koder je prišel, in tako se bo dvignil na zahodu. In 
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to je interpretacija Alahove trditve: ''Tudi sonce se giblje do določene meje – po 
volji Mogočnega, Vsevednega''(K 36,38)'«. (Al-Bukhari IV, 3199) 
 
6.1.1 O raju in peklu 
 
Imran bin Husain je pripovedoval: Prerok je rekel: »Pogledal sem v Raj 
in našel uboge ljudje, ki so sestavljali večino njegovega prebivalstva; in nato sem 
pogledal v Pekel in videl, da so bile večina njegovega prebivalstva ženske«. (Al-
Bukhari IV, 3241) 
Abdullah bin Umar je pripovedoval: Alahov poslanec je rekel: »Ko kateri 
izmed vas umre, je njegov cilj prikazan pred njim v dopoldanskem in 
popoldanskem času, tako da je, če je iz rajskih ljudi, prikazano njegovo mesto v 
Raju, in če je iz peklenskih ljudi, mu je pokazano njegovo mesto v Peklu«. (Al-
Bukhari  IV, 3240) 
Sah bin Sad As-Saidi je pripovedoval: Alahov poslanec je rekel: »Mesto 
v Raju, veliko kakor trepalnica, je bolje od vsega sveta in kar koli je na njem«. 
(Al-Bukhari IV, 3250) 
Anas bin Malik je pripovedoval: Prerok je rekel: »V Raju je drevo (ki je 
tako veliko in velikansko), da če jezdec potuje po njegovi senci sto let, ga ne bo 
mogel prečkati«. (Al-Bukhari IV, 3251) 
Sahl bin Sad je pripovedoval: Prerok je rekel: »Raj ima osem vrat in eno 
izmed njih se imenuje ArRiyyan, skozi katera ne more stopiti nihče, ki ni 
prakticiral Saum (postenja)«. Prerok je tudi rekel: »Kdor koli bo žrtvoval dve 
stvari v Alahovem razlogu, bo poklican iz vrat Raja«. (Al-Bukhari IV, 3257) 
Abu Said je pripovedoval: Prerok je rekel: »Preloži Zuhr (opoldanska 
molitev), dokler se ne shladi, saj se silovitost vročine dviga iz vročine Pekla 
(ognja)«. (Al-Bukhari IV, 3259) 
Abu Hurairah je pripovedoval: Alahov poslanec je rekel: »Ogenj (Pekel) 
se je pritožil svojemu Gospodu rekoč: 'O moj Gospod! Moji različni deli žrejo 
drug drugega.' Tako mu je On dovolil, da dvakrat zajame sapo, enkrat pozimi in 
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enkrat poleti, in to je razlog za tako močno vročino in grenak mraz, ki ju najdeš 
(v vremenu)«. (Al-Bukhari IV, 3260) 
Aiša je pripovedovala: Prerok je rekel: »Vročina (bolezen) je iz vročine 
Pekla, zato jo znižuj z vodo«. (Al-Bukhari IV, 3263) 
Abu Hurairah: Alahov poslanec je rekel: »Satan pride do enega izmed 
vas in reče: 'Kdo je ustvaril take in take? Kdo je ustvaril take in take?' Dokler ne 
reče: 'Kdo je ustvaril tvojega Gospoda?' Ko pride do takega vprašanja, naj ta 
poišče zatočišče pri Alahu in naj odneha s takimi mislimi«. (Al-Bukhari IV, 3276) 
 
 
6.2 HADISI O ŽENSKAH 
 
6.2.1 O menstruaciji 
 
V Bukharijevi zbirki hadisov najdemo knjigo o ženski menstruaciji. Iz zapisanih 
hadisov je razvidno, da so do Mohameda prihajale žene in ga tudi o tem spraševale. 
Vprašanja so se po večini dotikala tem molitve in romanja, ko ima ženska mesečno perilo. 
Najdemo pa tudi hadise, ki zapovedo, kako se morajo ženske v tistem času oblačiti, kako 
se umiti in pravila intimnih odnosov z možem. 
 Abdur Rahman bin Al-Aswad je, z dovoljenjem svojega očeta, 
pripovedoval: Aiša je rekla: »Kadar koli si nas je Prerok želel ljubkovati, ko smo 
imele menstruacijo, ji je ukazal, naj obleče izar (obleka, ki so jo nosili pod pasom) 
in jo je začel ljubkovati.« Aiša je dodala: »Nihče od vas ne more imeti pod 
nadzorom svojega seksualnega poželenja, kot ga je lahko imel Prerok«. (Al-
Bukhari I, 302) 
 
Aiša je pripovedovala: s Prerokom smo se odpravili na hadž (romanje v 
Meko), in ko smo prišli v Sarif, sem dobila svojo menstruacijo. Ko je Prerok 
prišel do mene, sem jokala. Vprašal me je: »Zakaj jokaš?« Rekla sem: »Želim si, 
da letos ne bi opravljala hadža«. Vprašal me je: »Je to tako, ker si dobila svojo 
menstruacijo?« Odgovorila sem: »Da«. Potem je rekel: »To je stvar, ki jo je Alah 
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določil za vse hčere Adama. Naredi vse, kar vsi romarji delajo, razen ne naredi 
tavafa okrog Kabe, dokler nisi obredno čista«. (Al-Bukhari I, 305)  
 
Asma, hči Abi Bakra, je pripovedovala: Neka ženska je vprašala 
Alahovega odposlanca: »O Alahov odposlanec! Kaj naj naredimo, ko kri naše 
menstruacije pade na naša oblačila?« Alahov odposlanec je odgovoril: »Če kri 
vaše menstruacije pade na oblačilo katere koli izmed vas, mora vzeti krvavi 
madež, ga podrgniti in oprati z vodo in potem darovati salat (molitve) z njim«. 
(Al-Bukhari I, 307) 
 
Aiša je pripovedovala: Ansari37 ženska je vprašala Preroka, kako se 
kopati po končani menstruaciji. On je odgovoril: »Vzemi kos oblačila, 
odišavljenega z muškatom, in si z njo obriši intimne dele trikrat«. Prerok se je 
počutil sramežljivega in obrnil svoj obraz. Tako sem jo jaz potegnila k sebi in ji 
povedala, kaj je mislil Prerok. (Al-Bukhari I, 315) 
 
 
Muadha je pripovedoval: Ženska je vprašala Aišo: »Naj darujem salat 
(molitve), katere nisem darovala, zaradi menstruacije?« Aiša je rekla: »Ali si iz 
Haraure38 (mesto v Iraku)? Bile smo s Prerokom in včasih dobile menstruacijo, 
vendar nam jih ni nikoli odredil (salat zamujene med menstruacijo),« ali je Aiša 
rekla: »Nismo jih darovale«. (Al-Bukhari I, 321) 
 
6.2.2 Džihad in ženske 
 
Aiša, mati zvestih vernikov, je pripovedovala: Prosila sem Preroka za 
dovoljenje pri sodelovanju na džihadu (sveta vojna), ampak je rekel: »Tvoj 
džihad je (izvajanje) hadž (romanje v Meko)«. (Al-Bukhari IV, 2875) 
 
                                                        
37 Prebivalci Medine, ki so vzeli k sebi v svoje domove preroka Mohameda in vse tiste, ki so ga spremljali 
na poti, ko so bežali iz Meke. (al-Faruque 2017) 
38 Vas v Iraku, kjer so se prvič sestali karidžiti. Sekta karidžitov je zagovarjala, da morajo ženske med 
menstruacijo opravljati vseh pet zapovedanih molitev. Karidžiti so kot številčna in zelo močna opozicijska 
stranka igrali pomembno vlogo v zgodovini islama. V času upora Alija in začetka nastajanja dveh glavnih 
ločin, sunitske in šiitske, so se karidžiti ločili iz Alijeve vojske. Razlog za to je bilo Alijevo strinjanje z 
arbitražo pri bitki Sifina. Danes so maloštevilni, vendar še vedno ekstremistična stranka. (Francesca 2017) 
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Aiša je pripovedovala: Kadar koli je Prerok nameraval odhajati na 
potovanje, je velikokrat žrebal med svojimi ženami in s sabo vzel tisto, na katero 
je padel žreb. Enkrat, pred odpravo na džihad, je žrebal med nami in je žreb padel 
name; tako sem odšla s Prerokom; kar se je zgodilo pred razodetjem verzov o 
hidžabu39. (Al-Bukhari IV, 2879)  
 
Ar-Rubai, hči Muavvidha, je pripovedovala: Bile smo v skupini Preroka in 
zagotavljale vodo ranjenim in jih oskrbovale ter nosile ubite in ranjene (iz bojišča 
v Medino). (Al-Bukhari IV, 2881) 
 
Abu Musa je pripovedoval: Abu Amir je bil zadet s puščico v koleno, zato 
sem šel do njega, on pa me je prosil, da odstranim puščico. Ko sem jo odstranil, 
je začela voda kapljati iz nje. Nato sem odšel do Preroka in mu povedal o tem. 




Abu Hurairah je rekel: Alahov poslanec je rekel: »Če mož pokliče k sebi 
v posteljo svojo ženo (da bi imel spolne odnose) in ona zavrne in ga pripravi, da 
zaspi v jezi, jo bodo zjutraj prekleli angeli«. (Al-Bukhari IV, 3237) 
Abu Abbas je pripovedoval: Prerok je rekel: »Če kateri izmed vas, med 
spolnim odnosom s svojo ženo, reče: 'V imenu Alaha. O Alah! Obvaruj nas 
Satana in prepreči Satanu, da bi se približal našim potomcem, ki nam jih boš Ti 
dal,' in če bo zaplodil otroka (kot rezultat tega odnosa), mu Satan ne bo škodoval«. 
(Al-Bukhari IV, 3271) 
Kansa, hči Kidam Al-Anšarija, je pripovedovala, da jo je dal njen oče v 
zakon, ko je še bila matrona in je sovražila ta zakon. Zato je šla do Alahovega 
poslanca in je njen zakon razglasil za neveljavnega. (Bukhari VII, 5138)40 
Kakšen način pretepanja ženske se neodobrava: Izjava Alaha je: »Če je 
treba, jo tudi udarite (K 4,34)«. (Al-Bukhari VII, 94) 
                                                        
39 Naglavna ruta, ki jo nosijo muslimanske ženske. 




Abdula bin Zama je pripovedoval: Prerok je rekel: »Nihče izmed vas ne sme 
bičati svoje žene, kot biča sužnja, in potem, ob koncu dneva, imeti spolne odnose 







 Hadisi so pomemben del islama in islamske tradicije. V času nastanka islama Koran 
ni mogel odgovoriti na vsa vprašanja posameznikov, ki so prihajali k zadnjemu 
muslimanskemu preroku Mohamedu. Do njega so prihajali z vprašanji, kako delati in 
kako se obnašati, da bi postali pravi verniki in bili deležni božje ljubezni, o kateri je 
govoril Mohamed. Hadisi pa niso samo vprašanja vernikov ampak tudi poročila oziroma 
zapisi, kaj je Mohamed naredil, kako se je obnašal, kaj je zapovedal ali rekel svojim 
bližnjim. Na kratko in poenostavljeno bi lahko rekli, da so hadisi vse tisto, kar je 
Mohamed govoril, učil, delal. Za časa svojega življenja je Mohamed učil in narekoval 
hadise tistim, ki so se zbirali okrog njega. Ljudje so ga poslušali in si zapomnili njegove 
besede. Prenašali so jih tistim, ki niso mogli sedeti ob Mohamedu, vendar so si želeli, da 
bi tudi oni postali pravi, dobri muslimani. Za časa svojega življenja Mohamed ni zapustil 
nobene zbirke hadisov. Na začetku so se prenašali ustno, vendar se je začelo dogajati, da 
so jih nekateri nasprotniki islama ponarejali, predvsem zato, da bi škodovali islamu.  
Zanimivo je, da se hadisi dotikajo najrazličnejših vsakdanjih tem. To so na primer 
hadisi o dobrem obnašanju v različnih trenutkih, s katerimi so se ljudje takrat srečevali, 
o ženski menstruaciji in kaj mora oziroma ne sme v tistem času storiti, o pravilih 
oblačenja, o ločitvah, dediščini, porokah, o hrani in o pijači. Dotikajo pa se tudi tem 
islamskega nauka, kot je na primer stvarjenje, monoteizem, posmrtno življenje in o 
prerokih. Seveda govorijo tudi o petih stebrih islama in kako jih pravilno izvajati. Hadisov 
je na tisoče, kakor tudi njihovih zbirk. Vernik v njih vedno dobi odgovor, če v določenem 
trenutku ne ve, kako pravilno ravnati ali delati. Poleg verske vsebine pa so hadisi 
konstitutivni za razumevanje takratne družbe in družbenega življenja. V njih posredno 
vidimo družbo takratnega časa. Tako vidimo, da so Arabci imeli stike z Judi in kristjani, 
saj jih Mohamed po eni strani svari proti njim. Zanimiv je hadis, ki pravi: »Abu Hurairah 
je pripovedoval: Prerok je rekel: »Judje in kristjani si ne barvajo svojih las, zato morate 
delati nasprotno, kar delajo oni« (Bukhari IV, 5899). Iz tega hadisa lahko razberemo, da 
so namerno počeli stvari, nasproti Judom in kristjanom, hkrati pa lahko vidimo, da so si 
že v tistem času ljudje barvali sive lase. Hadisi pa niso ključni le za razumevanje 
zgodovine islama in takratnega časa nasploh. Omogočajo nam razumevanje sedanjosti in 
prihodnosti. Še danes se ob kompleksnih družbenih vprašanjih muslimani zatekajo k 
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hadisom in si z njimi odgovarjajo na različna družbena vprašanja. Po islamskemu pravu 
dobimo odgovore in ključne dokaze o spornih vprašanjih, kot so pravica žensk, 
mučeništva in vprašanja džihada, v hadisih. Problem tega nastane, ko se islam želi 
»vključiti« v zahodno družbo. Hadisi so nastajali v nekem določenem zgodovinskem 
trenutku, v družbi, ki je živela več kot tisoč let pred našim štetjem. Takratno življenje je 
bilo bistveno drugačno od današnjega. Danes se srečujemo z drugačnimi socialnimi, 
družbenimi, ekonomskimi in političnimi vprašanji, kot so se v času nastajanja hadisov. V 
sodobnem času zahodne družbe naj bi imele ženske enake pravice, kot moški, kar tega 
tisoč let v preteklost niso imele. Do tega ni prišlo kar na enkrat, vendar je morala iti družba 
skozi določen proces, družba je morala »dozoreti« in iti skozi aktualizacije prava. 
Zahodni človek enaindvajsetega stoletja bi lahko videl nevarnost v prevelikem oklepanju 
in sklicevanju na hadise, saj so to bili odgovori na probleme družbe in njenih norm, 





Hadisi predstavljajo pomembno vlogo v islamski tradiciji. To so izreki, ki jih je 
govoril prerok Mohamed, prenesli med ljudi pa so jih njegovi Spremljevalci ali Sledilci. 
Prerok Mohamed je za časa svojega življenja videl, da si ljudje ne želijo le njegovega 
nauka in Korana, ampak si želijo biti v vsem podobni Mohamedu in biti pravi islamski 
verniki. Tako je Prerok za časa svojega življenja začel z učenjem hadisov, njegovi 
Spremljevalci pa so ta način poučevanja nadaljevali. Počasi se je začela, tako pri sunitih 









Hadiths play an important role in the Islamic tradition. These are the sayings spoken 
by the Prophet Mohammed, narrated among people, by their Companions or Followers. 
Prophet Mohammad saw during his life that people do not only want his teachings and 
Koran, but they want to be in all resemblance to Mohammed and to be the true Islamic 
believer. Thus, in the course of his life, the Prophet began teaching Hadiths, and his 
Companions continued this way of teaching. Later, the Sunnis, as well as the Shiites, 
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